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Področje izboljšanja kakovosti izobraževanja na visokošolski ravni ter na ostalih ravneh je del 
obsežnih razprav tako v Sloveniji kot v drugih državah članicah Evropske unije. Zavedanje, da 
je izobrazba zelo pomemben sestavni del vsakega posameznikovega življenja, posledično 
pomeni zagotovitev izvajanja različnih izobraževanj na najvišji možni stopnji. 
 
V magistrskem delu je predstavljena kakovost izobraževanja na področju visokega šolstva v 
Sloveniji ter primerjava z ostalo tujo univerzo. Cilj je bil preučiti pomen metod in modelov 
poučevanja in učenja za izboljšanje kakovosti izobraževanja ter predlagati možne izboljšave za 
omenjeno področje. Predstavljene so tudi spremembe, ki so se dogajale na področju visokega 
šolstva v Sloveniji.  
 
V okviru analize je bilo ugotovljeno, da so metode poučevanja, ki se jih poslužujejo profesorji 
na Fakulteti za upravo, učinkovite, saj študentje ugotavljajo, da se iz njih mnogo naučijo ter 
veliko hitreje zapomnijo že na samih predavanjih. Za najbolj pogosto izbrano metodo 
poučevanja je bila izbrana metoda razlage. Analiza je tudi pokazala, da se študenti najbolj 
pogosto lotijo izdelave zapiskov, ko se pripravljajo na izpit. Menijo, da je omenjena metoda 
najbolj učinkovita. Opravljena je bila tudi primerjava uporabljenih metod na tuji univerzi, ki je 
podala nekaj predlogov za izboljšanje kakovosti izobraževanja v Sloveniji. 
 
Na osnovi preučene literature, virov ter predstavljenih primerjav bi v Sloveniji morali dopolniti 
izvajanje metod poučevanja, preko katerih bi bili študentje bolj uspešni ter bi pri učenju za 
izpit porabili manj časa, saj bi veliko znanja odnesli iz samih predavanj. Študentom bi s 
pomočjo organiziranih nekajdnevnih seminarjev lahko zagotovili dodatno izboljšanje študija 
za pripravo na izpit.  
 
Ključne besede: izobraževanje, metode poučevanja, metode učenja, kakovost izobraževanja, 









IMPROVING THE QUALITY IN EDUCATION IN THE CASE OF HIGHER EDUCATION 
 
The field of improving the quality of education on the level of higher education as well as on 
the other levels is a part of comprehensive debates in Slovenia and also in other member 
states of the European Union. Consequently, the awareness that education is very important 
integral part of every individual’s life means the assurance of performing various educations 
on the highest possible level. 
 
In the master’s thesis, the quality of education in the field of higher education in Slovenia is 
presented, as well as the comparison with other foreign university. The goal was to study the 
significance of methods and models of teaching and learning in order to improve the quality 
of education and to propose possible improvements for the mentioned field. The changes 
which occurred in the field of higher education in Slovenia are also presented. 
 
Within the framework of the analysis, it was ascertained that the methods of teaching used 
by the professors at the Faculty of Administration are efficient, as the students ascertain that 
they learn a lot from them. They remember a lot faster in time of the lectures. As the most 
often selected method of teaching, the method of explanation was selected. The analysis also 
showed that students most often engage in producing the notes when they prepare for the 
exam. They believe that the mentioned method is the most efficient. The comparison of the 
used methods was also performed at the foreign university which proposed a few proposals 
in order to improve the quality of education in Slovenia. 
 
On the basis of the studied literature, sources and presented comparisons, the performance 
of the method of teaching would have to be supplemented. Thus, the students would become 
more successful. They would spend much less time when studying for the exam, as they would 
acquire a lot of knowledge within the framework of the lectures. The students could be 
ensured an additional improvement of the studies for the preparation for the exam by means 
of the organized several day seminars. 
 
Keywords: education, methods of teaching, methods of learning, the quality of education, 
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V sodobni družbi vloga znanja in pomen izobrazbe vnaša visoka pričakovanja, ki jih 
deležniki, starši, delodajalci, učenci, učenke ter odrasli udeleženci naslavljajo na sistem 
vzgoje in izobraževanja. Velik predmet politične razprave je način zagotavljanja večje 
kakovosti izobraževanja na nacionalni in EU ravni. Razprave se nanašajo tudi na kakovost 
izobraževanja na najširši, to je mednarodni ravni, kjer je zahteva po kakovostnem in 
pravičnem izobraževanju, kar predstavlja globalno zahtevo (OZN, 2015). Po politikah in 
sistemih, ki so usmerjeni k zagotavljanju krepitev kakovosti v izobraževanju, obstaja na 
evropski ravni široko soglasje, da to kakovost tudi dosežemo (Evropska komisija, 2015, str. 
10). 
 
Kakovost visokošolskega učenja in poučevanja postaja ena osrednjih tem visokošolskih 
razprav in politik. Pojavlja se na mednarodni in globalni ravni ter tudi na ravni slovenskega 
visokošolskega prostora (Keith, 2002, str. 16). Pomembno vlogo pri uresničevanju ciljev 
visokošolskega izobraževanja igrajo nove metode načinov učenja in poučevanja. Metode je 
potrebno razviti in dobro razširiti, da dobimo želeni učinek in dosežen cilj (Marentič 
Požarnik idr., 2016, str. 3).  
 
Koncepti, ki se uveljavljajo, so na primer dostopnost do šolanja in množičnost šolanja, 
možnost podaljševanja formalnega izobraževanja in uveljavljanje vseživljenjskega učenja. 
Navedeni koncepti so v organizacijo in delovanje sistema vzgoje in izobraževanja vnesli 
nove dimenzije. Dimenzije zahtevajo spremljanje, vrednotenje in izboljševanje kakovosti 
vzgojno-izobraževalnega dela šol. Dimenzije zahtevajo tudi kakovostno vodenje in 
upravljanje tega obsežnega dela v družbenem sistemu (European Commission, 2017).  
 
Glede na smernice Evropske komisije je potrebno kakovost stalno spremljati in dvigati, za 
kar posledično potrebujemo učinkovite sisteme ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na 
vseh ravneh izobraževanja (Eurydice, 2015, str. 18). 
 
Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti izobraževalnega sistema in izobraževalnih institucij 
se izvaja prek procesov spremljanja in evalvacije (Burrows idr., 1992, str. 55). V Sloveniji je 
na področju izobraževalne politike spremljanje opredeljeno kot postopek, ki metodološko 
utemeljuje in sistematično zbira informacije z namenom sprotnega reševanja vprašanj 
neposredno v pedagoški praksi. Evalvacija pa je opredeljena kot postopek, ki na osnovi 
raziskovalne metodologije omogoči oblikovanje strokovne presoje o doseganju ciljev in 




V magistrski nalogi sem se osredotočila na preučitev, kako nove metode in modeli 
poučevanja in učenja vplivajo na izboljšanje kakovosti izobraževanja. V magistrskem delu 
sem se tudi osredotočila na področje visokega šolstva, kar posledično pomeni, da sem se 
posvetila metodam in modelom poučevanja in učenja, ki pripomorejo k izboljšanju 
izobraževanja na visokošolski ravni.  
 
Dosedanje raziskave so pokazale, da se sistem oziroma metode poučevanja in učenja med 
seboj razlikujejo, kot se tudi razlikuje pogostost uporabe njih samih. V Sloveniji so metode 
poučevanja, katerih se poslužujejo profesorji na univerzah, nekoliko drugačne od metod 
poučevanja na tujih univerzah. Opravljene so bile raziskave glede pogostosti uporabe 
metod poučevanja pri športni vzgoji. Z raziskavo so želeli ugotoviti, katere metode 
poučevanja so s strani profesorjev najbolj pogosto uporabljene. S pomočjo dobljenih 
rezultatov so dobili vpogled v delo profesorjev na področju športne vzgoje. Problem, ki se 
je pojavil, je bil na področju razumevanja posameznih metod. Ugotovili so, da si lahko vsak 
profesor posamično metodo poučevanja razlaga po svoje, pri čemer pride do različnih 
načinov poučevanja pri isti uporabljeni metodi. Rešitev za nastali problem so našli v 
možnosti skupnega izobraževanja in skupnih seminarjev profesorjev športne vzgoje. Tako 
bi vsi profesorji pridobili isto znanje. Enako velja za profesorje, ki poučujejo na fakultetah.  
 
Bile so izvedene tudi ostale raziskave glede zahtevnosti koraka od ugotavljanja do 
spreminjanja učnih strategij. Osredotočili so se na učne spretnosti, kot so tradicionalni 
pristop, pri katerem učencem predstavimo določene spretnosti, kot je na primer PV3P pri 
učenju iz besedil. PV3P deluje po principu preglej – vprašaj – preberi – ponovi - ponovno 
preglej. Pristop v smislu supermarketa razlaga, da profesorji učencem predstavijo širok 
izbor pristopov, spretnosti pri učenju, izmed katerih lahko izbirajo najprimernejše. S 
predmetnim znanjem povezan pristop opredeljuje teorijo o tem, da se na primer za 
zgodovino učimo drugače kot za matematiko, zato je pomembno uvajanje v strategije, ki 
so vezane na pouk posameznih predmetov. Metakognitivni pristop poskuša učenca 
pripraviti do tega, da se zave svojih strategij, dobrih in šibkih točk ter kdaj je primerno 
uporabiti katero od strategij. Z metakognitivnim pristopom učenca naučimo razmišljati o 
lastnih pristopih, jih vrednotiti in uravnavati (Marentič Požarnik, 1988, str. 8).  
 
Mislim, da je največji izziv strokovnjakom za poučevanje in učenje v tem, kako premoščati 
vse večji razkorak med naraščajočo množico specializiranih informacij in vse večjo potrebo 
po razvijanju povezovalnega – sistemskega, ustvarjalnega, kritičnega, a tudi vrednotno 
podprtega mišljenja. Tu gre navsezadnje tudi za prepričanja o uveljavljanju etične dimenzije 
znanja, ki ni samo sebi namen, ampak naj bo v končni instanci usmerjeno v kakovost 
življenja ter v skupno dobro. Zahtevne naloge terjajo svoj čas, zavzet napor, vztrajnost in 




Po pregledu različne literature in virov ugotavljam, da je bilo na temo metod poučevanja in 
učenja izvedenih kar nekaj raziskav. V današnjem času se ukvarjamo s problematiko 
izboljšanja kakovosti izobraževanja v visokem šolstvu. V svojem magistrskem delu se 
osredotočam na to, s kakšnimi metodami poučevanja in učenja lahko izboljšamo stanje 
visokošolskega izobraževanja. Za primer sem izbrala Fakulteto za upravo v Ljubljani, s 
pomočjo katere sem dobila odgovore na svoje vprašanje, kako Izboljšati kakovost v 
izobraževanju na primeru visokega šolstva. S pomočjo razdeljenih vprašalnikov sem 
študente vprašala po pogostosti uporabe metod poučevanja s strani profesorjev na 
predavanjih ter na njihovo učinkovitost in pogostost uporabe metod učenja ter njihovo 
učinkovitost, ko se študentje v izbranih programih pripravljajo na izpit. Na temo visokega 
šolstva še ni bilo izvedenih raziskav, zato sem izbrala temo, za katero sem prepričana, da 
mi bo prinesla veliko novih spoznanj, ki me bodo privedla do podajanju predlogov do 
izboljšav. Da bi prišla do čim boljših predlogov za izboljšanja stanja v visokošolskem 
izobraževanju, sem s pomočjo intervjuja tujega študenta, ki študira na izbrani tuji univerzi, 
prišla do idej oziroma predlogov, ki jih lahko uporabimo v Sloveniji. 
 
V magistrskem delu so obravnavane naslednje hipoteze: 
 
Hipoteza 1: Najbolj učinkovite metode poučevanja so metoda diskusije, metoda za in proti, 
ter metoda igre vlog.  
 
Da bi potrdila hipotezo, bom natančno preučila literaturo, ki se eksplicitno nanaša na 
metodo diskusije ali debate, na metodo Za in Proti in na metodo igre vlog. Uporabila bom 
metodo analize in primerjalno metodo, ki mi bosta dali podatke o njihovi kakovosti. Da bi 
potrdila hipotezo, bom analizirala odgovore, ki jih bom pridobila z razdeljenimi anketnimi 
vprašalniki.  
 
Hipoteza 2: Najbolj učinkovite metode učenja so metoda učenja z asociacijami, rimami in 
nesmisli, metoda izdelave izpiskov ter tehnika ponavljanja in PROP metoda.  
 
Da bi potrdila hipotezo, bom prav tako natančno preučila literaturo, ki se eksplicitno nanaša 
na metodo učenja z asociacijami, rimami in nesmisli, metodo izdelave zapiskov, tehniko 
ponavljajo in PROP metodo. Preučena bodo poročila, zborniki, članki in knjige na temo 
uspešnosti predlaganih metod učenja. Uporabljena bo metoda analize in primerjalna 
metoda. Kot temelj preizkusa za potrditev hipoteze bo analiza odgovorov, ki jih bom 







Hipoteza 3: Na Copenhagen Business School se metode poučevanja študentov na 
predavanjih razlikujejo od metod poučevanja na Fakulteti za upravo.  
 
Da bi potrdila hipotezo, bodo v magistrskem delu preučeni različni članki, strokovna tuja in 
slovenska literatura, ki se nanaša na izbrano temo. S pomočjo literature bom lahko 
ugotovila, katere metode poučevanja študentov uporabljajo profesorji na Copenhagen 
Business School. Uporabila bom metodo analize in metodo intervjuja.  
 
Hipoteza 4: Na Copenhagen Business School se metode učenja študentov razlikujejo od 
metod učenja na Fakulteti za upravo.  
 
Da bi potrdila hipotezo, bom uporabila analizo vsebin sekundarnih virov, s katero bom 
pregledala in obravnavala strokovno literaturo z izbranega področja. Analizirala bom tudi 
članke in publikacije ter opravila intervju s tujim študentom, ki študira na izbrani fakulteti. 
 
Delo ima naslednje raziskovalne namene: 
- podrobneje preučiti in analizirati nove metode poučevanja in učenja, ki so med 
glavnimi pogoji za izboljšanje kakovosti visokošolskega izobraževanja; 
- primerjati in analizirati ravni, načine in nosilce presojanja kakovosti; 
- preučiti in predstaviti nekatere metode, ki jih uporabljajo v drugih evropskih 
državah in tako pridobiti ideje, kako izboljšati kakovost izobraževanja v Sloveniji; 
- ugotoviti in predlagati rešitve za izboljšanje metod in modelov poučevanja in 
učenja. 
 
Delo ima naslednje cilje:  
- preučiti pomen metod in modelov poučevanja in učenja za izboljšanje kakovosti 
izobraževanja; 
- razviti potencialne usmeritve in prikazati priložnosti za izboljšanje na ključnih 
področjih oziroma metodah, ki pripomorejo k izboljšanju kakovosti izobraževanja; 
- na podlagi pridobljenega znanja v času študija in dodatno preučene literature podati 
realno oceno o vlogi in pomenu novih metod in modelov poučevanja in učenja; 
- predlagati možne izboljšave na področju zagotavljanja učinkovitosti in kakovosti 
metod in modelov poučevanja in učenja; 
- izvesti anketo in študente povprašati po pogostosti uporabe metod poučevanja in 
metod učenja ter njihovo učinkovitost; 
- izvesti analizo odgovor študentov na Fakulteti za upravo, s katero želim ugotoviti 
pogostost in učinkovitost metod; 
- izvesti kratek intervju s tujim študentom ter ga povprašati glede uporabe metod 
poučevanja in učenja na tuji univerzi; 
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- na podlagi preučene domače in tuje literature in virov proučiti in predstaviti 
področje kakovosti izobraževanja; 
- ugotoviti pomanjkljivosti metod in model poučevanja ter učenja. 
 
Raziskovanje v magistrski nalogi izbranega področja je bilo opravljeno z naslednjimi 
metodami oziroma raziskovalnimi pristopi: 
- analiza vsebin sekundarnih virov, s katero bom pregledala in obravnavala strokovno 
literaturo z izbranega področja. Analizirala bom članke in publikacije;  
- analiza vsebin primarnih virov, s katero bom pregledala celotno zakonodajo, ki se 
nanaša na visokošolsko izobraževanje. Obravnavala bom tudi druge uradne 
dokumente Republike Slovenije in Evropske unije na tem področju; 
- analiza vsebin internetnih virov, katero bom uporabila za pridobitev in preučitev 
podatkov. V današnjem času je veliko vsebin predstavljenih na internetu, med njimi 
tudi področje kakovosti izobraževanja, o katerem je v zadnjih letih veliko govora. V 
pomoč mi bodo različni objavljeni zborniki in priročniki; 
- deskriptivna metoda, s katero bom pojasnjevala pojme in razlage s področja 
izobraževanja, kakovosti in metod poučevanja in učenja s pomočjo različne domače 
in tuje literature. Deskriptivno metodo bom uporabljala ves čas pisanja 
magistrskega dela;  
- metoda komparacije, katero bom uporabila za primerjavo metod poučevanja in 
učenja;  
- analiza raziskav, ki mi bo v pomoč pri pridobitvi dodatnih podatkov;  
- analiza odgovorov, katere bom pridobila preko anketnih vprašalnikov; 
- metoda intervjuja, ki jo bom izvedla s tujim študentom; 
- komparativna metoda raziskovanja, s pomočjo katere bom sekundarne vire in vire 
drugih avtorjev med seboj primerjala in tudi z njihovo pomočjo in metodo 
posploševanja zapisala sklepe, kjer se bodo ti smiselno vsebinsko vključevali v 
tematiko magistrske naloge. 
 
Magistrsko delo je sestavljeno iz devetih poglavij.  
 
V uvodnem poglavju so predstavljeni raziskovalno področje, nameni in cilji raziskave. Prav 
tako so postavljene tudi hipoteze in metode raziskovanja. V drugem poglavju je opredeljen 
pojem izobraževanja ter njegove ravni. Prav tako je opisan pomen, razvoj ter spremembe, 
ki so se do sedaj dogajale na področju visokega šolstva. Tretje poglavje obsega kakovost 
izobraževanja, v katerem je opredeljen pojem kakovosti in nameni ugotavljanja kakovosti 
v izobraževanju. Opisane so tudi ravni, načini in nosilci presojanja kakovosti in struktura 
zbirke kazalnikov kakovosti izobraževanja, ki je razporejena na različna področja in 
podpodročja kakovosti, na kazalnike, standarde in merila kakovosti. V četrtem poglavju so 
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opisana glavna področja in podpodročja kakovosti, ki jih sestavlja doseganje ciljev 
kurikuluma, izobraževalni proces, vodenje in upravljanje, izobraževalna organizacija in 
partnerji, učitelji in udeleženci. V petem poglavju so opisane izbrane metode poučevanja in 
metode učenja. V podpoglavjih je vsaka metoda opisana posamično, kjer so opredeljene 
njihove značilnosti, prednosti in slabosti. Izbrane metode poučevanja so razlaga, 
demonstracija, metoda branja in dela s tekstom, metoda reševanja problemov, metoda igre 
vlog, metoda debate za ali proti in kot zadnja opisana metoda je metoda diskusije. Izbrane 
metode poučevanja so metoda z asociacijami, rimami in nesmisli, metoda izdelave 
zapiskov, tehnika ponavljanja, PROP metoda, miselni vzorci ter metoda izdelave kartic za 
učenje. V šestem poglavju je vključen empirični del, pri katerem je uporabljena metodo 
analize izpolnjenih vprašalnikov. V šestem poglavju so podane tudi ugotovitve, ki jih je 
pokazala analiza. V sedmem poglavju so predstavljene metode poučevanja in učenja na 
tujih univerzah ter primerjava s Slovenijo. Za primer tuje univerze je izbrana Copenhagen 
Business School. Podane so podobnosti in razlike med tujo univerzo ter Fakulteto za 
upravo. Opravljen je intervju s tujim študentom, ki nam je podal nekaj praktičnih primerov 
o študiju na izbrani tuji univerzi. Osmo poglavje obsega preveritev hipotez, katere so z 
obrazložitvijo potrjene ali zavrnjene. Posledično je tudi podan prispevek k stroki in 
uporabnost raziskave v magistrskem delu. V zaključnem delu so podane zaključne misli 
magistrskega dela ter predlogi izboljšav, ki bi jih lahko uporabili za izboljšanje kakovosti na 























2 OPREDELITEV IZOBRAŽEVANJA 
Izobraževanje je proces pridobivanja znanja in spretnosti, ki jih ljudje pričakujejo v družbi. 
Dobra izobrazba poleg učenja sprejetih dejstev tudi razvija kritični miselni vzorec. Prav tako 
tudi spodbuja intelektualno radovednost, ki bo pripeljala do vseživljenjskega učenja 
(McCutcheon, 2017). Poznamo več ravni izobraževanja v Sloveniji. Prva raven je 
osnovnošolska ali primarna raven. Sledi ji srednješolsko ali sekundarno izobraževanje ter 
terciarno izobraževanje na različnih univerzah, ki so na voljo za študente v Sloveniji.  
2.1 POJEM IN RAVNI IZOBRAŽEVANJA 
Pojem izobraževanje je dejanje ali proces posredovanja ali pridobivanja splošnega znanja, 
razvijanja pooblastil za sklepanje in presojo ter na splošno pripravo sebe ali drugih za 
intelektualno in zrelo življenje. Izobraževanje je opredeljeno tudi kot dejanje ali proces 
pridobivanja spretnosti in poklica ter pridobivanje določene stopnje ali vrste šolanja 
(Education, v: Dictionary, 2018).  
 
»Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim 
programom, glasbene šole ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 
potrebami. Osnovnošolsko izobraževanje odraslih je organizirano v osnovnih šolah za 
odrasle in na ljudskih univerzah.« (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2018).  
 
V Osnovni šoli Danile Kumar v Ljubljani se izvajajo programi za učence, ki prihajajo iz tujih 
držav. Od leta 2008/2009 se osnovnošolsko izobraževanje izvaja po programu devetletne 
osnovne šole. Eden od ciljev izvajanja osnovnošolskega izobraževanja je zagotavljanje 
učinkovitega in kakovostnega splošnega izobraževanja vsem državljanom ter razvijanje 
pismenosti in razgledanosti, ki sta najpomembnejša faktorja za udobno življenje 
(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2018).  
 
Srednješolsko izobraževanje je opredeljeno z več različnimi zakoni. Med njimi so Zakon o 
gimnazijah, Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Zakon o maturi, Zakon o 
posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in 
izobraževanje in Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Na podlagi tega lahko 
sklepamo, da se srednješolsko izobraževanje deli na splošno in poklicno izobraževanje. Prav 
tako se deli na poklicno in srednje strokovno in tehniško izobraževanje. Na srednješolskem 
izobraževanju imamo možnosti izbire med večjim številom različnih razpoložljivih 
programov (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2018).  
 
Po končani srednji šoli se lahko odločimo za nadaljevanje študija na visokošolki stopnji 
izobraževanja. Leta 2004 so sprejeli Zakon o višjem strokovnem izobraževanju, kjer je 
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opredeljena struktura terciarnega izobraževanja. Strokovnjaki ugotavljajo, da je omenjeno 
izobraževanje čedalje bolj prepoznavno. O delovanju visokošolskega izobraževanja je 
podanih veliko predpisov (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2018). 
Visokošolsko izobraževanje izvajajo tako imenovani visokošolski zavodi, kot so univerze, 
fakultete, akademije in podobno. Visokošolsko izobraževanje se lahko izvaja tudi v drugih 
tujih jezikih pod določenimi pogoji (Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije, 2014).  
 
Izobraževanje igra ključno vlogo pri zagotavljanju človekovih potreb. Človekove potrebe 
zadovoljujemo z delom, pri katerem je potrebno osvojiti marsikatera znanja in sposobnosti. 
Izobraževanje postaja tudi vse bolj pomembno področje politike z vidika družbenega in tudi 
individualnega razvoja (Brejc idr., 2008, str. 28).  Z izobraževanjem pripomoremo k 
boljšemu sporazumevanju ter spodbujanju gospodarske rasti, s katerim posledično 
zmanjšujemo družbeno neenakost ter pripomoremo k družbeni blaginji. Izobraževanje se 
srečuje z različnimi izzivi, saj je v družbi znanje vedno bolj pomembno (Krek & Merljak, 
2011, str. 14). Izzive lahko razvrstimo med družbene, politične in gospodarske, ki izhajajo iz 
izobraževalnih sistemov. Izzivi prinašajo različna vprašanja, na katera moramo najti 
konkretne odgovore. Vprašanja se nanašajo na dvig izobrazbene ravni prebivalstva in na 
usposobljenost delovne sile. Sprašujemo se, kako preseči težave, ki jih prinaša demografska 
slika, ki ponazarja velik odstotek staranja populacije. Velik izziv predstavlja tudi področje 
oblikovanja ustrezne politike za imigrante. Novo znanje se zelo hitro kopiči in tu Evropa na 
žalost ne sledi dovolj hitro. Če se primerjamo z Združenimi državami Amerike, Japonsko in 
drugimi hitrorastočimi ekonomijami, smo na področju prenosa novo pridobljenih znanj v 
zaostanku. Moramo se poglobiti v izzive in odgovore oziroma rešitve za njih najti v 
najkrajšem času (Barle & Trunk - Širca, 2010, str. 23, 24).  
2.2 POMEN, RAZVOJ IN SPREMEMBE V VISOKEM ŠOLSTVU  
Posamezne države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) odločajo o različnih 
politikah na področju visokošolskega izobraževanja. Odločitve morajo vedno biti v skladu z 
načelom subsidiarnosti1. Cilji delovanja so podpora mobilnosti študentov in tudi 
akademskega osebja. Eden od ciljev je tudi spodbujanje na področju priznavanja diplom in 
študijskih obdobjih. Cilj je tudi spodbuda ter sodelovanje med visokošolskimi ustanovami 
ter kakovosten razvoj univerzitetnega izobraževanja, ki je možen na daljavo (Evropski 
parlament, 2018).  
 
Zakon o visokem šolstvu (ZVis, Uradni list RS, št. 32/12, 40/12, 57/12, 109/12, 85/14, 75/16, 
61/17, 65/17) v 2. členu razlaga, da med visokošolske zavode spadajo univerze, umetniške 
                                                          
1 Načelo subsidiarnosti je opredeljeno v Pogodbi o Evropski uniji (Panizza, 2018). V pogodbi načelo 
opredeljuje pogoje, v skladu s katerimi ima EU na področjih, ki niso v njeni izključni pristojnosti, vedno 
prednost pred državami članicami Evropske unije (Evropski parlament, 2018).  
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akademije, fakultete ter visoke strokovne šole. Visokošolski prostor v Sloveniji predstavljajo 
razni visokošolski zavodi, ki opravljajo raziskovalno, pedagoško ter umetniško dejavnost. 
Glavna dejavnost fakultet je znanstveno-raziskovalna in izobraževalna, medtem ko je 
glavna dejavnost na umetniških akademijah umetniška in izobraževalna dejavnost. Visoke 
strokovne šole se fokusirajo na izobraževalno dejavnost iz enega ali več področij ter skrbijo 
za njihov razvoj. Visoka strokovna šola se tudi lahko odloči za opravljanje dodatne – 
raziskovalne dejavnosti oziroma za umetniško delo. Leta 1999 je Slovenija podpisala 
Bolonjsko deklaracijo, ki opredeljuje spremembe na ravni visokošolskega izobraževanja. 
Leta 2003 je Slovenija z Uredbo o financiranju visokega šolstva spremenila njihovo 
financiranje ter posledično univerzam in samostojnim visokošolskim zavodom podelila več 
avtonomije pri upravljanju materialnih sredstev. Spremembo na področju povečanja 
avtonomije so izvedle tudi ostale države članice EU. Evropska komisija in Evropski svet sta 
spremembo podprla oziroma spodbudila. Vzrok za nastale spremembe je visoka 
izpostavljenost konkurence na trgu visokošolskega izobraževanja. Zakon o visokem šolstvu 
(ZVis) je bil sprejet leta 2004. Opredelil je smernice bolonjskega procesa. Bolonjski proces 
izpostavlja različne prednostne naloge in načela. Eden od njih je zagotavljanje zaposljivosti 
diplomantov, primerljivost študijev z ostalimi državami ter omogočanje mobilnosti 
študentov. Smernice in načela so posledično prinesli tudi ogromno novih nalog, kot so nov 
način ocenjevanja (pridobivanje kreditnih točk). Pojavilo se je partnerstvo med univerzami, 
delodajalci in študenti, saj je pripomoglo k zagotavljanju programov (Čepar, 2010, str. 27, 
28).  
 
»Količinska in kakovostna razmerja med študijskimi programi in njihovimi sestavinami 
so vključena v Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po European Credit 
Transfer System (ECTS), in sicer v skladu s smernicami evropskega okvira visokošolskih 
kvalifikacij (European Higher Education Framework). V skladu s temi merili vsak 
opravljeni predmet študentu prinese določeno število (najmanj tri) kreditnih točk po 
ECTS« (Čepar, 2010, str. 28).  
 
Z namenom vzpostavitve bolonjskega procesa je bil sprejet tudi Zakon o priznavanju in 
vrednotenju izobraževanja, Zakon o višjem strokovnem izobraževanju, Odlok o 
preoblikovanju Univerze v Ljubljani, Odlok o preoblikovanju Univerze v Mariboru, Odlok o 
ustanovitvi Univerze na Primorskem, Merila za akreditacijo visokošolskih zavodov in 
študijskih programov Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo ter tudi Merila za 
spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih 
programov ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela Nacionalne 
komisije za kvaliteto visokega šolstva. Leta 2006 je bil v mesecu juniju sprejet prenovljen 




V Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu so opredeljene točno 
določene spremembe v številnih členih. Področja, ki so se spremenila, so bila sestava sveta, 
senati sveta, prehodne in končne določbe in podobno. Pri vsakem dopolnjenem oziroma 
spremenjenem členu je natančno opredeljena sprememba ali njegov pomen. Pri nekaterih 
členih se nekateri stavki tudi črtajo, saj niso več veljavi. Namen sprememb in dopolnitev v 
omenjenem zakonu je izboljšanje kakovosti visokošolskega izobraževanja ter njegova 
učinkovitost izvajanja (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu, ZViS 
– K, Uradni list RS, št. 75/16).  
 
Za študente se je leta 2017 s sprejetjem novega zakona, ki ureja položaj študentov, na 
področju študija dosti spremenilo. Spremenjen je bil status študenta po magisteriju, 
katerega status obdržijo do konca študijskega leta, torej do konca septembra. Študentje se 
statusu lahko tudi odpovejo, če se želijo prijaviti na Zavodu za zaposlovanje. Spremembe 
so bile tudi na področju subvencioniranje prehrane za študente. Do nekaj sprememb je 
prišlo tudi v Zakonu o visokem šolstvu. Spremembe so se zgodile na področju vpisa, 
vzporednega študija, na področju plačila vzporednega študija ter ponovnega vpisa (Zakon 
za urejanje položaja študentov, 2017).  
 
Do leta 2018 so se dogajale pogoste spremembe oziroma dopolnitve Zakona o visokem 
šolstvu. Spremembe so se zgodile v letu 2008. Opredeljuje jih Odločba Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije o razveljavitvi osmega odstavka 50. člena Zakona o visokem šolstvu, št. 
U-I-370/06-20. Istega leta je ponovno prišlo do manjših sprememb v Zakonu o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu. Leta 2009 se je Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu ponovno dopolnjeval oziroma spreminjal. Dve leti 
kasneje se je Zakon o visokem šolstvu ponovno obnovil. Zadnja uveljavitev novo sprejetega 














3 KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA 
Za pojem »kakovost« obstaja nešteto opredeljenih razlag in opredelitev. Odvisno, s 
katerega področja želimo opisati kakovost. Vsak avtor si pojem kakovost lahko razlaga po 
svoje. Z ekonomskega področja, političnega, poslovnega, izobraževalnega, sodnega itd.  
 
V poslovnemu prevajalniku je pojem kakovost opredeljen kot nekakšno merilo za odličnost 
ali stanje, ki je brez pomanjkljivosti in pomembnih razlik. Pojem kakovosti vzpostavi stroga 
ali dosledna zveza k določenim standardom, ki dosegajo enotnost izdelka z namenom 
zadostitve specifičnih potreb kupcev ali uporabnikov. Če avtomobilsko podjetje na primer 
ugotovi napako v enem od svojih avtomobilov in odpokliče izdelek, se bo po vsej verjetnosti 
zmanjšala prodaja, ker se bo zaupanje pri kupcih avtomobila zmanjšalo ali v najslabšem 
primeru celo izginilo (WebFinance Inc, 2018).  
 
Naslednja opredelitev pojma kakovosti pravi, da je dobro kakovostno izobraževanje tisto, 
ki vsem učencem zagotavlja sposobnosti, ki jih potrebujejo, da postanejo ekonomsko 
produktivni, da razvijajo trajnostne načine preživljanja in da prispevajo k miroljubnim in 
demokratičnim družbam ter s tem izboljšujejo dobro počutje vsakega posameznika (VVOB, 
b. d.).  
 
Sistemi ocenjevanja kakovosti imajo v visokem šolstvu običajno dva glava namena. Na eni 
strani si prizadevajo izboljšati kakovost poučevanja in učenja, na drugi strani pa zagotavljajo 
odgovornost zunanjemu svetu glede kakovosti poučevanja in uporabe sredstev, ki so na 
voljo (Ažman, 2009, str. 14). Vlada lahko organizira tako imenovana meta-vrednotenja, da 
bi presodila pobude za oceno kakovosti na univerzah in s tem lahko opravlja primerjalne 
študije o kakovosti izobraževanja preko odbora neodvisnih strokovnjakov. Najbolj 
pomemben cilj zagotavljanja kakovosti je izboljšanje kakovosti in je primarni cilj inštitutov 
samih. Inštituti zelo veliko vlagajo v sisteme ocenjevanja in izboljšanja kakovosti svojih 
dejavnosti, kot je na primer poučevanje (Hulpiau & Waeytens, 2001, str. 1).  
3.1 NAMEN UGOTAVLJANJA KAKOVOSTI V IZOBRAŽEVANJU 
»Procesi in rezultati ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in 
izobraževanja ter mehanizmi ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti so za razvoj 
slovenskega vzgojno-izobraževalnega dela izredno pomembni.« (Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, 2018). Na ministrstvu je zagotavljanje kakovosti v 
izobraževanju eden glavnih predmetov politične razprave. Zagotovitev kakovosti v 
izobraževanju želijo izboljšati na nacionalni in na evropski ravni. Z namenom izboljšanja 
kakovosti izobraževanja na evropski ravni je bil sprejet strateški okvir z naslovom 
Izobraževanje in usposabljanje 2020. S tem sprejetjem so države članice EU potrdile 
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potrebo po spremembah na področju zagotavljanja kakovosti v izobraževanju in samega 
izboljšanja le-te. Najbolj pomembni namen razvoja ugotavljanja kakovosti v izobraževanju 
je dinamično ohranjanje kakovosti. Sistem, ki ugotavlja kakovost izobraževanja v Sloveniji, 
se osredotoča na preverjanje dosežkov oziroma na standarde znanja ter na zagotavljanje 
pogojev, kot so pravičnost, prehodnost, organizacija in sam sistem kakovosti izobraževanja 
(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2017). Zakon o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja formalnopravno ureja, zagotavlja in ugotavlja kakovost 
izobraževanja v Sloveniji (Podgornik, 2014, str. 42).  
3.2 RAVNI, NAČINI IN NOSILCI PRESOJANJA KAKOVOSTI 
Za zagotavljanje kakovosti v izobraževanju v Sloveniji so odgovorne različne institucije. Med 
najbolj pomembne sodijo Andragoški center Slovenije, Center Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: RS) za poklicno in strokovno izobraževanje in Zavod RS za šolstvo ter 
ostali centri in zavodi. Za razvoj izobraževalne dejavnosti so zelo pomembne tudi fakultete, 
saj nosijo ogromno težo pri izobraževanju študentov. Nosilci izobraževalne dejavnosti so 
tudi ostale izobraževalne organizacije (Možina idr., 2013, str. 12). V nadaljevanju so 
opredeljeni in opisani kazalniki na področju presoje in razvoja kakovosti.  
3.2.1 Samoevalvacija 
Samoevalvacijo lahko opredelimo z različnimi besedami in razlagami. Različni viri in 
literatura samoevalvacijo opredeljujejo različno, vendar pomen ostaja isti.  
 
Samoevalvacijo lahko opredelimo s pojmom samopresoja ter s pojmom razvoj kakovosti 
meril, saj je pomembna za doseganje nacionalnih in lastnih standardov kakovosti. V našem 
primeru se merila nanašajo na stališča izobraževanja odraslih oziroma študentov. Vodstvo 
in osebje so glavni nosilci samoevalvacije v različnih izobraževalnih ustanovah z namenom 
izobraževanja študentov (Možina idr., 2013, str. 12).  
 
Pojem samoevalvacija je opredeljen kot postopek, pri katerem določena izobraževalna 
organizacija, v kateri so lahko skupina ali učitelji, sama presodi oziroma oceni kakovost 
njihovega delovanja (Kump, 1995a, str. 5). Samoevalvacijo lahko opredelimo kot notranjo 
evalvacijo ter kot notranje presojanje kakovosti, ki se dogaja v določeni izobraževalni 
ustanovi (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2018).  
 
Samoevalvacija lahko poteka na ravni predmeta, ravni izobraževalnega programa in na 
ravni posamične šole ali fakultete (Brejc & Zavašnik Arčnik, 2010, str. 8). Namen 
samoevalvacij izobraževalnih programov je vzdrževanje in spodbuda izboljšanja kakovosti 
izobraževalnega dela. Glavni cilj samoevalvacij je pomoč pri načrtovanju in izpopolnjevanju 
kakovosti izobraževanja (Kump, 1995b, str. 1). Za uspešen potek samoevalvacijskega 
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procesa potrebujemo naklonjeno vodstvo, izpopolnjen načrt, motiviranost, odlično 
obveščenost in visoko soudeležbo, zbiranje pomembnih mnenj in dejstev ter neprestano 
izobraževanje oziroma usposabljanje oseb, ki sodelujejo pri samoevalvacijskem procesu. 
Samoevalvacijski proces je sestavljen iz določenih zaporednih faz, ki pripomorejo k boljši 
izpeljavi samega procesa (Kump, 2005, str. 2). »Veliko časa bo namreč prihranjenega, če bo 
samoevalvacijski proces potekal v teh zaporednih fazah:  
 
- oblikovanje samoevalvacijske skupine,  
 
- opredelitev namenov in ciljev samoevalvacije, 
 
- priprava načrta, 
 
- zbiranje informacij in oblikovanje evidence, 
 
- analiza zbranega gradiva in oblikovanje ocen, 
 
- priprava poročila, 
 
- nadaljnja prizadevanja, ki izhajajo iz samoevalvacije« (Kump, 2005, str. 3, 4). 
 
Notranja evalvacija se izpelje kakovostno, če evalvator odlično pozna izobraževalni 
program, projekt, različne ukrepe in sam kontekst projekta, v katerem deluje (Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport, 2018).  
3.2.2 Notranje spremljanje in zunanje spremljanje 
Za pridobitev informacij o delu določenih izobraževalnih organizacij je nujno potrebno 
nenehno spremljanje tistih meril, ki nam omogočajo hitro odzivanje z vpeljavo korektnih 
ukrepov in izboljšav (Vodopivec, 2003, str. 10). Notranje spremljanje v organizacijah 
opravlja osebje, ki izobražuje odrasle. Na drugi strani imamo zunanje spremljanje, katerega 
opravljajo zunanje institucije in zunanji financerji. Primeri zunanjega spremljanja so 
Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih in spremljanje različnih 
študijskih krožkov. Predvsem pomembno je njihovo delovanje. Nosilec izobraževalnih 
študijskih krožkov je Andragoški center Slovenije (Možina idr., 2013, str. 12). Spremljanje 
programov, ki izobražujejo odrasle oziroma študente, spremljanje programskih elementov, 
projektov, tudi ukrepov ter njihove dejavnosti opredeljujemo kot postopek pridobivanja 
informacij ter podatkov z namenom lažjega reševanja vprašanj, ki jih neposredno najdemo 
v izobraževalnih praksah (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2018). Za predmet 
evalvacije se šteje tudi poučevanje ali upravljanje (Evropska komisija, 2015).  
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3.2.3 Zunanja evalvacija 
Ko želimo opredeliti zunanjo evalvacijo, govorimo o zunanji presoji kakovosti meril, ki so 
pomembna s strani nacionalne politike in različnih sistemov izobraževanja. Zelo pomembni 
so tudi kazalniki kakovosti, ki so pomembni v določenih časovnih intervalih. Za izvedbo 
zunanje evalvacije imamo za to usposobljene zunanje strokovnjake (Možina idr., 2013, str. 
12). Zunanja evalvacija je prav tako opredeljena kot nekakšen sistematičen postopek, v 
katerem določena oseba zunaj izobraževalne organizacije presodi oziroma oceni kakovost 
delovanja izbrane izobraževalne organizacije. Zunanjo evalvacijo izpeljujejo vladne 
komisije, vladne ustanove in prav tako tudi neodvisni inštituti in agencije. Pri zunanji 
evalvaciji je najbolj pomembno, da osebe, ki izvajajo evalvacijo, niso osebe, ki delujejo v 
institucijah, kjer se evalvacija opravlja (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
2018). Za boljše ocenjevanje so na spletni strani Nacionalne agencije Republike Slovenije 
za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljnjem besedilu: NAKVIS) opredeljena navodila in 
obrazec, ki igra vlogo predloga za kakovostnejšo izpeljavo zunanje evalvacije.  
3.3 STRUKTURA ZBIRKE KAZALNIKOV KAKOVOSTI IZOBRAŽEVANJA 
Z namenom preglednih in vsebinsko prikazanih dejavnikov kakovosti se zbirka kazalnikov 
strukturira glede na opredelitev različnih področji, podpodročji, kazalnikov, standardov in 
meril kakovosti. Na njih moramo biti pozorni ves čas izobraževanja (Možina idr., 2013, str. 
15). Zbirka kazalnikov kakovosti je opredeljena in opisana v naslednjih podpoglavjih.  
3.3.1 Področja in podpodročja kakovosti 
»Področja kakovosti so vsebinsko zaokrožene celote, z njimi so v zbirki celostno zajeti 
različni vidiki, na katere moramo biti pozorni pri presojanju in razvijanju kakovosti 
izobraževanja odraslih v izobraževalni ali drugi organizaciji, ki izobražuje odrasle.« (Možina 
idr., 2013, str. 16). Podpodročja kakovosti nas usmerijo v ožje vidike, ki jih obravnava 
določeno področje kakovosti. Govorimo o vsebinsko zaokroženih celotah, katere 
opredeljujejo in usmerjajo dejavnosti na posameznem področju kakovosti. Z njihovo 
pomočjo lahko temeljno področje kakovosti usmerimo v dejavnosti organizacije, ki jih samo 
področje kakovosti obravnava (Možina idr., 2013, str. 16).  
3.3.2 Kazalniki in standardi kakovosti 
Naloga kazalnikov je usmerjanje k najpomembnejšim dejavnikom kakovosti. Dejavnike 
kakovosti najdemo na številnih področjih in podpodročjih. Z njihovo pomočjo lažje 
presodimo kakovost, vendar moramo paziti na morebitne povezave med področji in 
podpodročji. Kazalniki so med seboj močno povezani. Preko standardov kakovosti lahko 
najdemo opis želene oziroma pričakovane kakovosti delovanja izobraževalnih institucij 
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(Možina idr., 2013, str. 17). »Na najsplošnejši ravni nam oblikovanje standardov kakovosti 
pomaga odgovoriti na vprašanje, kakšno izobraževanje odraslih si želimo.« (Možina idr., 
2013, str. 17). 
3.3.3 Komunikacijska in normativna merila 
Ko želimo opredeliti standard kakovosti, si pomagamo z orodji, imenovanimi merila 
kakovosti, ki jih opredelimo številčno ali pa opisno. Merila kakovosti so referenčna točka, 
katero postavimo za svoj zastavljen cilj. Bolj so merila opredeljena natančno, lažje si 
pomagamo pri končni presoji. Merila, ki so opredeljena bolj splošno, lahko uporabimo v 
primeru presojanja kakovosti izobraževanja v različnih vrstah organizacij in programov, ki 
se ukvarjajo z izobraževanjem. Isto merilo ima lahko tudi različno vlogo. Prav tako ima lahko 
tudi različen pomen, kar pomeni, da moramo biti zelo pozorni pri presoji kakovosti 
izobraževanja (Možina idr., 2013, str. 17). »Komunikacijska merila naj bi pripomogla k 
izboljševanju strokovne razprave o pomembnih stvareh v izobraževalnem sistemu in bila v 
pomoč pri izkazovanju odgovornosti za kakovost.« (Možina idr., 2013, str. 17). Med 
komunikacijska merila uvrščamo takšna, ki osebam v organizaciji in ostalim omogočijo 
vpogled v kakovost dejavnikov, preko katerih ugotovimo delovanje izbrane oziroma 
določene organizacije. Naslednje merilo, ki ga moramo opredeliti, je tako imenovano 
normativno merilo, ki naj bi bilo najbolj povezano z doseganjem kakovosti v družbi ali 
sistemu, kjer so normativi in standardi že dogovorjeni in postavljeni. Preko normativnih 
meril lahko posledično takoj vidimo neposredne posledice (Možina idr., 2013, str. 18).  
 
Za lažjo predstavo zgoraj opisanih teorij prilagam Sliko 1, ki opredeljuje vsebinsko strukturo 



















Slika 1: Struktura zbirke kazalnikov kakovosti izobraževanja 
Vir: Možina idr. (2013, str. 16) 
 
Na podlagi slike 1 si lahko razložimo, kako poteka struktura zbirke kazalnikov kakovosti. 
Struktura je sestavljena iz področja kakovosti, podpodročja kakovosti, kazalnika kakovosti, 












4 PODROČJA IN PODPODROČJA KAKOVOSTI 
Vsako od področij je v nadaljevanju razdeljeno na podpodročja, ki so vsebinsko obrazložena 
v nekakšne celote. Podpodročja vsebinsko podrobneje opredeljujejo dejavnosti presojanja 
in razvijanja kakovosti posameznega izbranega področja. Področja in podpodročja obsegajo 
splošne podatke, ki posledično omogočajo posnetek stanja, ki je že izbrano v različnih šolah 
in drugih institucijah.  
4.1 DOSEGANJE CILJEV KURIKULUMA 
Pod področje doseganja ciljev kurikuluma lahko uvrstimo še tri podpodročja, ki so 
podpodročje glede dosežkov v znanju, podpodročje razvoja vrednosti ter podpodročje 
splošne uspešnosti. V nadaljevanju so vsa podpodročja opisana in obrazložen je tudi namen 
njihove uporabe. Dodane so tudi slikovne ponazoritve za lažjo preglednost in razumevanje. 
4.1.1 Dosežki v znanju 
Namen ugotavljanja dosežkov v znanju je ugotovitev dosežkov učenja odraslih pri 
splošnoizobraževalnih, strokovnoteoretičnih in strokovno praktičnih predmetih. Še 
poseben poudarek dajejo ugotovitvam dosežkov pri posameznih predmetih. Namen 
dosežkov v znanju je tudi ugotoviti število vpisanih udeležencev, ki uspešno konča 
izobraževanje in kakšne uspehe dosežejo na koncu izobraževanja (Beers, 2007, str. 32). Pod 
področje dosežkov v znanju spadata dva kazalnika kakovosti, ki sta ocene pri zunanjem 
ocenjevanju in ocene pri notranjem ocenjevanju. Pri kazalniku ocen pri notranjem 
ocenjevanju znanja razčlenijo posamezne ocene pri posameznih predmetih, pri sklopih 
predmetov in tudi pri zaključnih izpitih. S pomočjo kazalnika ocen notranjega ocenjevanja 
želijo ugotoviti, pri katerih predmetih so udeleženci prejeli najslabše in pri katerih 
predmetih najboljše ocene oziroma dosežke. Poskušajo ugotoviti tudi vzroke za dosežene 
rezultate. Preko kazalnika želijo tudi ugotoviti, pri katerih predmetih so udeleženci 
programov morali ponovno opravljati poskuse in pri katerih predmetih jih niso (Aškerc idr., 
2016, str. 45). Primeri dokumentacij, pri katerih ugotavljajo dosežke s pomočjo kazalnika 
ocen pri notranjem ocenjevanju znanja so različna letna poročila, evidence o izpitih in 
evidence o zaključnih izpitih ter različni podatki o uspešnosti opravljanja zaključnih izpitov. 
Drugi kazalnik pri podpodročju dosežkov znanja je kazalnik ocen pri zunanjem ocenjevanju 
znanja, pri katerem razčlenijo vse pridobljene ocene pri različnih oblikah zunanjega 
preverjanja znanja. Na podlagi rezultatov ugotavljamo, pri katerih predmetih so udeleženci 
zunanjih preverjanj znanja dosegli najvišje in kateri najnižje rezultate. Preverjajo tudi, pri 
katerih predmetih so udeleženci potrebovali več kot eden poskus za uspešno opravljeno 
preverjanje. Na koncu vedno poiščejo vzroke za dosežene ocene in vse rezultate vedno 
primerjajo s preteklimi dosežki znanja, ki so jih pridobili ostali udeleženci zunanjega 
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preverjanja znanja. Primeri dokumentacije so letna poročila, različne evidence o zaključnih 
izpitih, nacionalna poročila in evidence o maturi (Klemenčič, Možina & Vilič Klenovšek, 
2003, str. 27–29).  
 
Na sliki 2 so prikazani kazalniki kakovosti za podpodročje dosežkov v znanju. 
 
Slika 2: Kazalniki kakovosti - podpodročje Dosežki v znanju 
 
Vir: Klemenčič idr. (2003, str. 27) 
 
Iz slike 2 lahko razberemo kazalnike kakovosti na podpodročju dosežkov v znanju. Na 
izbranem podpodročju lahko uporabimo kazalnik ocen pri zunanjem ocenjevanju in 
kazalnik ocen pri notranjem ocenjevanju.  
4.1.2 Razvoj vrednot 
Namen ugotavljanja razvoja vrednot je obseg pozornosti na vrednote med samim 
izobraževanjem v izobraževalnih programih, v katerih sodelujejo udeleženci. Zaposleni v 
izobraževalnih ustanovah želijo ugotoviti, kako jim uspeva razvijati vrednote med 
udeleženci. Njihovo izhodišče je, da imajo udeleženci v programih že razvite določene 
vrednote. Zaposleni jih želijo samo še izboljšati oziroma še bolj razviti (Klemenčič idr., 2003, 
str. 30, 31). 
 
»Pri tem mislimo predvsem na temeljne socialne vrednote, državljanske vrednote in 
vrednote posameznikov (Klemenčič idr., 2003, str. 31): 
- človekove pravice, strpnost, pravičnost, solidarnost, odgovornost, delavnost, 
poštenost, pozitivno tekmovalnost, sodelovanje, kritičnost, odnos do znanja, 
avtonomijo, samoobvladovanje, samodisciplino, participacijo, samozavest, 
enakopravnost med spoloma, spoštovanje zasebnosti, spoštovanje dogovorjenih 
pravil skupnega življenja, spoštovanje drugih in drugačnih, odnos do narave, 
odnos do tradicije in sprejemanja novega, zavedanje posledic lastnega ravnanja, 
odnos do parlamentarne demokracije, odnos do državnih institucij, simbolov, 
praznikov, odnos do pravne države.«  
 
Na podpodročje razvoja vrednot spadajo trije kazalniki, ki so kazalnik posameznikovih 
vrednot, kazalnik temeljnih socialnih vrednot ter zadnji kazalnik temeljnih državljanskih 
vrednot. Kazalnik temeljnih socialnih vrednot tudi pripomore k ugotovitvi, koliko pozornosti 
v izobraževalni organizaciji ali enoti namenjajo pedagogi sami. Zaposleni v izobraževalni 
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ustanovi poskušajo ugotoviti, katerim socialnim vrednotam dajejo udeleženci večji pomen 
kot drugim. Primer dokumentacije, s katero lahko pridobimo želene informacije, je 
izobraževalni program. S pomočjo drugega kazalnika, kazalnika posameznikovih vrednot, 
želijo razčleniti, katere vrednote razvijajo udeleženci posameznega izobraževanja. Največje 
zanimanje je na področju namenjanja časa za razvoj posameznikovih vrednot v procesu 
izobraževanja. Na podlagi ugotovljenih ugotovitev oziroma rezultatov želijo razviti različne 
ukrepe, s katerimi bi dali večjo možnost posameznikovim vrednotam. Primeri instrumentov 
ugotavljanja so različne lestvice stališč ugotavljanja vrednosti udeležencev v izobraževalnih 
programih ter s pomočjo različnih vprašalnikov, preko katerih pridobijo podatke 
udeleženčevih vrednot. Zadnji kazalnik vrednot je kazalnik temeljnih državljanskih vrednot, 
ki daje rezultate na področju udeleženčevih vrednot glede stališč in političnih ter 
demokratičnih prepričanj na področju pravic in dolžnosti in ostalih stališč, ki se tičejo 
državljanskih vrednot. Informacije dobijo s pomočjo izobraževalnih programov (Klemenčič 
idr., 2003, str. 31–33).  
 
Na sliki 3 so prikazani kazalniki kakovosti za podpodročje razvoja vrednot.  
 
Slika 3: Kazalniki kakovosti – podpodročje razvoja vrednot 
 
 
Vir: Klemenčič idr., (2003, str. 31) 
 
Na sliki 3 lahko razberemo kazalnike kakovosti na podpodročju razvoja vrednot. Na 
izbranem podpodročju lahko uporabimo kazalnik posameznikovih vrednot, kazalnik 
temeljnih socialnih vrednot in kazalnik temeljnih državljanskih vrednot.  
4.1.3 Splošna uspešnost 
Podpodročje splošne uspešnosti najbolj zanima kakovost pridobljenega znanja udeležencev 
v celotnem obdobju izobraževanja. Podpodročje splošne uspešnosti tudi zanima, kako 
udeleženci napredujejo iz enega letnika v drugega ter kakšne so njihove možnosti 
zaposlitve po končanem študiju. Da bi pridobili čim več in čim bolj različne podatke oziroma 
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informacije, se povezujejo z različnimi partnerji v izbranem lokalnem okolju. Kazalniki 
kakovosti na podpodročju splošne uspešnosti so štirje. Prvi je kazalnik kakovosti znanja s 
stališča delodajalca in posameznika. Drugi je kazalnik prehodnosti v nadaljnjem 
izobraževanju. Sledi mu kazalnik napredovanja v programu. Zadnji kazalnik je kazalnik, s 
katerim ugotavljamo oziroma merimo zaposljivost in napredovanje. Pri kazalniku kakovosti 
znanja s stališča delodajalca in posameznika ugotavljamo kakovost znanja, katerega 
pridobijo udeleženci v izobraževalnih ustanovah. Predvsem si želijo ugotoviti, ali udeleženci 
izobraževanja pridobljeno znanje lahko uporabijo v praksi oziroma v delovnem okolju ter 
ali je znanje fleksibilno in aktualno. Pri kazalniku kakovosti znanja s stališča delodajalca ali 
posameznika je zelo pomembno tudi ugotoviti, ali pedagogi, ki poučujejo udeležence v 
izobraževalnih programih, uporabljajo raznolike metode poučevanja in ali imajo sami dovolj 
pridobljenega znanja za razlaganje snovi. Pomembne so seveda tudi delovne razmere, ki 
morajo biti zagotovljene pedagogom za neomejeno delovanje. Primeri dokumentacij, 
preko katerih pridobijo veliko informacij in podatkov, so različne dokumentacije o dosežkih 
v znanju ter izobraževalni programi in standardi znanja. Kazalnik napredovanja v programu 
poskuša ugotoviti napredovanje odraslih iz letnika v letnik oziroma napredovanje po 
programih (Klemenčič idr., 2003, str. 34–36).  
 
»Napredovanje udeležencev po programu lahko npr. spremljamo procesno. To 
pomeni, da za izobraževalni program opredelimo nekaj kontrolnih točk spremljanja in 
preverjamo, kako udeleženci napredujejo po programu, kako hitro napredujejo, kako 
so dosegli, koliko jih je izobraževanje dokončno opustilo. Takšna analiza bo pokazala, 
na katerih točkah se udeleženci najdlje ustavijo (npr. kateri izpiti jim povzročajo največ 
težav, za katere potrebujejo več časa ipd.).« (Klemenčič idr., 2003, str. 36).  
 
Podatke primerjajo s preteklimi obdobji ter skušajo ugotoviti vzroke za nastale rezultate. 
Primeri dokumentacij, v katerih lahko preučijo podatke, so podatki o vpisu, o opravljenih 
izpitih, o pridobljenih ocenah pri izpitu itd. Tretji kazalnik je kazalnik prehodnosti v nadaljnje 
izobraževanje, s katerim lahko ugotovimo, kakšen je delež udeležencev izobraževanja, ki se 
odločijo za nadaljevanje študija na višji stopnji. Zanima jih tudi smer študija in njihova 
uspešnost. Podatki, ki jih lahko med sabo primerjajo in ugotavljajo vzroke in poskušajo najti 
rešitve za nastale probleme, so nahajajo v dokumentacijah, ki vsebujejo podatke o vpisu v 
nadaljnje šolanje in podatke o uspešnosti v nadaljnjem izobraževanju. Zadnji kazalnik na 
podpodročju splošne uspešnosti je kazalnik zaposljivosti in napredovanja, s pomočjo 
katerega ugotavljamo, koliko udeležencev je v določenem številu mesecev po končanem 
šolanju še vedno brez zaposlitve ter koliko udeležencev se je zaposlilo. Podatke o 
zaposljivosti udeležencev lahko pridobimo samo, če jih primerjamo z ostalimi podatki iz še 
ostalih področij, kot so potrebe po določenem strokovnem osebju. Sledi področje 
motiviranosti in področje delodajalcev, ki potrebujejo delavce z določeno izobrazbo. 
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Podatke lahko pridobijo preko dokumentacij, ki vsebujejo baze podatkov iz območnih služb 
zavoda za zaposlovanje (Klemenčič idr., 2003, str. 38). 
 
Na sliki 4 so prikazani kazalniki splošne uspešnosti.  
 
Slika 4: Kazalniki kakovosti – podpodročje Splošna uspešnost 
 
Vir: Klemenčič idr., (2003, str. 34) 
 
Iz slike 4 lahko razberemo kazalnike kakovosti na podpodročju splošne uspešnosti. Na 
izbranem podpodročju lahko uporabimo kazalnik kakovosti znanja in kazalnih prehodnosti 
v nadaljnje izobraževanje. Sledi mu kazalnik napredovanja v programu. Zadnji kazalnik je 
kazalnik zaposljivosti in napredovanja.  
4.2 IZOBRAŽEVALNI PROCES 
V področje izobraževalnega procesa lahko uvrstimo še tri podpodročja, ki so podpodročje 
načrtovanja in izpeljave izobraževalnega procesa, podpodročje vlog in sodelovanja 
izobraževalcev pri načrtovanju in izpeljavi ter podpodročje učnega okolja. V nadaljevanju 
so vsa podpodročja opisana. Obrazložen je tudi namen njihove uporabe. Dodane so tudi 
slikovne ponazoritve za lažjo preglednost in razumevanje. 
4.2.1 Načrtovanje in izpeljava izobraževanja 
Namen podpodročja načrtovanja in izpeljave izobraževanja je ugotovitev poteka 
organizacije in načrtovanja izobraževalnega procesa. Ugotoviti želijo tudi značilnosti 
udeležencev v izobraževalnih programih in ali si lahko z njimi pomagajo. Ugotavljajo 
potrebe po izobraževanju, po preteklem znanju in izkušnjah (Jelenc, 2007, str. 19). 
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Podpodročje načrtovanja in izpeljave izobraževanja si za lažje ugotovitve pomaga z uporabo 
oziroma izpeljavo kazalnikov, ki so kazalnik uvodnega govora, kazalnik ugotavljanja potreb,  
kazalnik prepoznavanja prejšnjih znanj in izkušenj, kazalnik izbire organizacijske oblike, 
kazalnik obsega ur v organiziranem izobraževanju, kazalnik načrtovanja izvedbenih ciljev, 
kazalnik izbire in razporejanja vsebin, kazalnik izbire oblik in metod dela, kazalnik učenikov 
in učnega gradiva, kazalnik izbire metod ocenjevanja znanja in pogojev za napredovanje ter 
kazalnik vpliva udeležencev na sam izobraževalni proces. S pomočjo kazalnika uvodnega 
pogovora s posameznim udeležencem ugotavljajo, ali v izobraževalni ustanovi opravijo 
uvodni pogovor oziroma razgovor z udeležencem, preden ta začne z izobraževanjem. S 
kazalnikom želijo ugotoviti, ali ima izbrana izobraževalna organizacija načrtne uvodne 
pogovore, ali ima pripravljene vprašalnike za osebe, ki se želijo udeležiti izobraževalnega 
programa itd. Pri analizi podatkov, ki jih dobijo, so posebno pozorni na samo izpeljavo 
uvodnih pogovorov. Vse podatke in informacije za analizo dobijo s pomočjo dokumentacij, 
kjer so zapisani opisi vseh uvodnih pogovorov ter osebni listi vseh udeležencev. S 
kazalnikom ugotavljanja in analize potreb po izobraževanju skupine in udeležencev in 
posameznikov želijo z analizo ugotoviti, ali v izobraževalni ustanovi ugotavljajo potrebe 
udeležencev ter posledično potrebe vsakega posameznega udeleženca izobraževalnega 
programa. Če ugotovijo kakšna neskladja, skušajo najti rešitve, da bi nastali problem 
odpravili. Pri kazalniku poznavanja posameznikovega prejšnjega znanja in izkušenj gre 
predvsem za slednje (Klemenčič idr., 2003, str. 40–43). »Analiziramo, ali se pred 
načrtovanjem izobraževalnega procesa ugotavljajo prejšnje znanje in izkušnje udeležencev 
in koliko se te upoštevajo pri načrtovanju izobraževalnega procesa. Razčlenimo, kako 
ugotavljamo prejšnje znanje in izkušnje: z listinami, drugimi dokazili, s preverjanjem znanja, 
pogovori, z dokumentacijo od delodajalcev ali kako drugače.« (Klemenčič idr., 2003, str. 
44).  
 
Za preverbo ustreznosti delovanja si pomagajo z dokumentacijo o prejšnjem izobraževanju 
in izobrazbi in ostalimi listinami, ki jim dajo veliko podatkov in informacij. Naslednji kazalnik 
je kazalnik izbire organizacijskih oblik ter strukturiranja izobraževalnega procesa. Glavni 
poudarek kazalnika je analiza izbire organizacijskih oblik, ki se uporabljajo v izobraževalnih 
programih. Podatke za izbrani kazalnik kakovosti pridobijo s pomočjo statističnih podatkov 
in urniki. Za kazalnik obsega ur organiziranega izobraževanja je pomembno, da je obseg ur 
izobraževanja ustrezen za možno doseganje ciljev. Podatke in informacije za izvedbo 
analize dobijo preko obsežnih dokumentacij učiteljevih priprav in ostalih načrtov za 
izpeljavo izobraževanja. Kazalnik načrtovanja ciljev, ki jih najdemo v izvedbenem 
kurikulumu, močno poudarja ugotovitev, ali pedagogi namenjajo dovolj pozornosti in 
energije določenemu izbranemu predmetu. V pomoč so jim dokumentacije izobraževalnih 
programov in obsežne dokumentacije, kjer so zabeležene vse učiteljeve priprave za izvedbo 
ustreznega poučevanja. Naslednji kazalnik je kazalnik izbire in razporejanja izobraževalnih 
vsebin, pri katerem dobijo rezultate o poteku izbire in prilagajanja vsebin pri izbranih 
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predmetih. Najbolj se osredotočajo na merila, preko katerih lahko pridobijo želene 
rezultate. V pomoč pri delu so jim za analizo na razpolago dokumentacije profesorjevih 
priprav na poučevanje in načrt izpeljave izbranega izobraževanja. Pri kazalniku izbire metod 
in oblik dela je seveda najbolj pomemben podatek, katere oblike in metode dela profesorji 
najbolj pogosto uporabljajo in koliko izbrane metode pripomorejo k doseganju že vnaprej 
zastavljenih ciljev. Za pomoč pri ugotavljanju so jim v pomoč različne učiteljeve 
dokumentacije. Predzadnji kazalnik pri podpodročju načrtovanja in izpeljave izobraževanja 
je kazalnik izbire načinov in metod, s katerimi preverjajo in ocenjujejo znanje, ter kazalnik 
prilagajanja pogojev za napredovanje. Zadnji kazalnik je kazalnik vpliva udeležencev na 
načrtovanje, samo izpeljavo ter na vrednotenje izobraževalnega procesa. Za vse ugotovitve 
oziroma za izpeljavo analiz uporabljajo različne obsežne dokumentacije iz izbranih področij 
izobraževanja (Klemenčič idr., 2003, str. 44–54).  
 
Na sliki 5 so prikazani kazalniki načrtovanja in same izpeljave izobraževanja.  
 




















Vir: Klemenčič idr. (2003, str. 41) 
 
Iz slike 5 lahko razberemo kazalnike kakovosti na podpodročju načrtovanja in izpeljave 
izobraževanja. Na izbranem podpodročju lahko uporabimo kazalnike, kot so uvodni 
pogovor, ugotavljanje potreb, poznavanje prejšnjega znanja oziroma izkušenj, kazalnik 
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izbire organizacijskih oblik, obseg ur organiziranega izobraževanja, načrtovanje izvedbenih 
ciljev, izbira in razporejanje vsebin, kazalnik izbire oblik in metod dela, kazalnik učbenikov 
in učnega gradiva, kazalnik izbire metod ocenjevanja znanja ter pogojev za napredovanje 
in kazalnik vpliva udeležencev na izobraževalni proces. 
4.2.2 Vloge in sodelovanje izobraževalcev 
Namen podpodročja vloge in sodelovanja udeležencev pri načrtovanju in izpeljavi je 
kakovostno in strokovno izpeljan načrtovan postopek udeležencev izobraževanja. Pri 
naslednjem podpodročju imajo pomembne vloge ravnatelj oziroma direktor izobraževalne 
ustanove, vodje izobraževanja in pedagogi. Najbolj pomembno je dobro in kakovostno 
sodelovanje med nosilci izobraževanja. Izbrano podpodročje kot vsi ostali vsebuje kazalnike 
kakovosti, ki so kazalnik poznavanja učnega načrta in kataloga znanja, kazalnik učiteljeve 
priprave, kazalnik medpredmetne povezave, učiteljeva vloga v izobraževalnem procesu, 
kazalnik sodelovanja med ravnateljem in vodjo izobraževanja odraslih pri načrtovanju in 
izpeljavi ter kazalnik sodelovanja med vodjo in učitelji pri načrtovanju in izpeljavi. Namen 
kazalnika poznavanja učnega načrta in kataloga znanja je poznavanje učnega načrta za 
program s strani pedagogov. Pregledane so letne pedagoške priprave na poučevanje, v 
katerih morajo obvezno biti opredeljeni cilji programov, ki jih poučujejo, in predmetov. 
Dokumentacije, preko katerih dobijo ogromno podatkov in informacij za analiziranje, so 
letne priprave učiteljevega dela, zapisniki strokovnih aktivov ter dnevniki pedagogov. 
Kazalnik učiteljeve priprave na izobraževalni proces presoja kakovost vsebine in načina 
priprave učitelja na izobraževalni proces. Podatke pridobijo s pomočjo letnih priprav 
učiteljevega dela in s pomočjo dnevnikov predavanj. Kazalnik medpredmetne povezave 
presoja zagotavljanje sodelovanja med učitelji, ki mora biti nenehno, saj tako zagotovijo 
kakovostnejše izobraževanje udeležencev izobraževanja (Klemenčič idr., 2003, str. 54–56). 
»Pomembno je tudi skupno dogovarjanje o možnostih za prenašanje znanja ali o razvijanju 
sposobnosti ustvarjalnega mišljenja, kritičnosti, sposobnosti za reševanje problemov, 
timsko delo ipd.« (Klemenčič idr., 2003, str. 57). 
 
S kazalnikom učiteljeve vloge v izobraževalnem procesu presojajo učiteljevo usmerjanje in 
vodenje. Preučujejo, ali učitelj pravilno in razumljivo poučuje udeležence izobraževanja ipd. 
(Klemenčič idr., 2003, str. 57).  
 
Do nedavnega je bilo izvedenih veliko razprav o kakovosti izobraževanja, ki je osredotočeno 
na sistemske vložke, kot je na primer infrastruktura oziroma razmerje med učenci in učitelji. 
Razprave so bile tudi na področju, kako učitelji in administratorji uporabljajo vhodne 
elemente za oblikovanje pomembnih učnih izkušenj za udeležence izobraževanja. 
Pedagoško delo predstavlja ključni dejavnik pri zagotavljanju kakovostnih šolskih procesov 
(Thomas, 2011, str. 9).  
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Za dobro opravljeno analizo si pomagajo z analizo učiteljevih priprav. Kazalnik sodelovanja 
med ravnateljem oziroma direktorjem in vodjo izobraževanja odraslih pri načrtovanju 
izobraževanja pripomore k ugotavljanju, ali ima vodja zadostne pristojnosti za strokovno 
presojo rešitev glede izpeljave poučevanja. Informacije in podatke za ugotavljanje in 
analiziranje pridobijo s pomočjo internih aktov. Kazalnik sodelovanja med vodjo 
izobraževanja odraslih in učitelji pri načrtovanju in izpeljavi je v pomoč pri ugotavljanju 
načinov sodelovanja med subjekti, ki so pomembni za kakovostno izpeljavo izobraževanja 
(Klemenčič idr., 2003, str. 58–60). 
 
Na sliki 6 so prikazani kazalniki vlog in sodelovanja izobraževalcev. 
 
Slika 6: Kazalniki kakovosti - podpodročje Vloge in sodelovanje izobraževalcev odraslih 
 
 
Vir: Klemenčič idr. (2003, str. 55) 
 
Na sliki 6 lahko razberemo kazalnike kakovosti na podpodročju vlog in sodelovanja 
izobraževalcev. Na navedenem podpodročju lahko uporabimo kazalnike, kot so poznavanje 
učnega načrta in kataloga znanja, učiteljeve priprave, medpredmetne povezave, učiteljeva 
vloga v izobraževalnem procesu, sodelovanje med ravnateljem in vodjo izobraževanja 




4.2.3 Učno okolje 
Namen omenjenega podpodročja je ugotoviti primernost učnega okolja, v katerem se izvaja 
izobraževanje. Pomembno je tudi, da je izobraževanje dostopno vsem odraslim ter da je 
vsa potrebna oprema za izobraževanje dostopna v času izobraževanja. Kazalniki kakovosti, 
s katerimi si pomagajo na podpodročju učnega okolja, so kazalniki prostorov in opreme, 
knjižnica, ki je središče za samostojno učenje, kazalniki računalniške opreme, dodatni 
prostori in informacijsko središče. Pri kazalniku prostorov in opreme preverjajo oziroma 
ugotavljajo, ali so oprema in prostori, v katerih se izobražujejo udeleženci izobraževalnih 
programov in smeri, primerna za izvedbo predavanj. Oprema in prostori morajo biti v 
skladu s predpisi. Pri opravljanju analize potrebujejo dokumentacijo na področju tehničnih 
pregledov. Pri prej navedenem kazalniku preverjajo oziroma ugotavljajo, ali imajo 
izobraževalne ustanove knjižnice, ki so primerne za nemoteno učenje itd. Preverjajo tudi 
ali imajo zagotovljen dostop do omrežja in do informacij, preko katerih lahko poiščejo 
želene vire in literaturo. Analizo opravljajo na podlagi dokumentacije, ki vsebuje podatke o 
obisku spletnih strani, o delovnem času knjižnice ipd. Pri kazalniku računalniške opreme in 
tehnologij mora biti zagotovljen dostop do vse tehnologije, ki omogoča nemoteno delo 
oziroma dodatno izobraževanje udeležencev v izobraževalni ustanovi. Prav tako morata biti 
zagotovljena računalniška oprema in tehnologija za pedagoge, da lahko nemoteno 
opravljajo svoje delo. Pomembni so tudi dodatni prostori, kot so prostori za druženje med 
odmori jedilnice, garderobe, toalete itd. Vsi dodatni prostori v izobraževalni ustanovi dajejo 
udeležencem izobraževanja občutek obdobja, v katerem lahko sproščeno delujejo. Pri 
kazalniku informacijskega središča ali referata za udeležence, ki študij opravljajo izredno, 
ugotavljajo, ali ima izbrana izobraževalna organizacija zagotovljene prostore in delavce na 
področju informacijskega središča in referata, kamor se lahko obrnejo udeleženci 

















Na sliki 7 so prikazani kazalniki podpodročja učnega okolja.  
 
Slika 7: Kazalniki kakovosti - podpodročje učnega okolja 
 
Vir: Klemenčič idr. (2003, str. 61) 
 
Na sliki 7 lahko razberemo kazalnike kakovosti na podpodročju učnega okolja. Na 
navedenem podpodročju lahko uporabimo kazalnike, kot so prostori in oprema, knjižnica, 
središče za samostojno učenje itd., računalniška oprema, dodatni prostori ter informacijsko 
središče. 
4.3 UDELEŽENCI 
Na področje doseganja ciljev kurikuluma lahko uvrstimo še dve podpodročji, ki sta 
podpodročje udeležencev v izobraževalnem procesu, in podpodročje, ki opredeljuje pogoje 
za izobraževanje. V nadaljevanju sta obe podpodročji opisani. Obrazložen je tudi namen 
njunih uporab. Dodane so tudi slikovne ponazoritve za lažjo preglednost in razumevanje. 
4.3.1 Udeleženec v izobraževalnem procesu 
Namen podpodročja udeležencev v izobraževalnem procesu je spoznati in ugotoviti, kakšno 
je poznavanje udeležencev izobraževanja s strani pedagogov. Pod pojmom poznavanje je 
mišljeno poznavanje udeleženčevega predhodnega znanja in njegovih izkušenj. Pri 
podpodročju udeležencev v izobraževalnem procesu zelo velik pomen upoštevanju 
predlogov izboljšav izobraževanja s strani udeleženca izobraževanja. Pri udeležencih je tudi 




Dobri pedagogi so usposobljeni ne samo na področju poučevanja, ampak tudi na področju 
vrednotenja, ki omogoča merjenje individualnega učenja in prilagajanja učencev 
dejavnostim, ki se izvajajo glede na potrebe udeležencev izobraževanja (Colby & Witt, 2000, 
str. 16).  
 
Za ugotavljanje kakovosti izobraževanja si pomagajo s pomočjo kazalnikov kakovosti. 
Kazalniki kakovosti na podpodročju udeležencev v izobraževalnem procesu so osebni 
izobraževalni načrt, spremljanje, svetovanje in pomoč, motivacija za učenje, spodbude za 
samostojno učenje, kazalnik komunikacije med udeleženci in učitelji, kazalnik komunikacije 
med udeleženci in vodjo izobraževanja odraslih, komuniciranje med udeleženci ter kazalnik 
zadovoljstva udeležencev. Vsak posamezni kazalnik kakovosti ima določene instrumente, s 
katerimi pripomore k analizi kakovosti izobraževanja (Klemenčič idr., 2003, str. 66, 67). Za 
lažjo predstavo je v nadaljevanju opredeljena slika, ki ponazarja kazalnike kakovosti na 
podpodročju udeležencev v izobraževalnem procesu.  
 
Na sliki 8 so prikazani kazalniki podpodročja udeležencev v izobraževalnem procesu.  
 
Slika 8: Kazalniki kakovosti - podpodročje udeležencev v izobraževalnem procesu
 
Vir: Klemenčič idr. (2003, str. 67) 
 
Na sliki 8 lahko razberemo kazalnike kakovosti na podpodročju udeleženca v 
izobraževalnem procesu. Na navedenem podpodročju lahko uporabimo kazalnike, kot so 
osebni izobraževalni načrt, spremljanje, svetovanje in pomoč, motivacija za učenje, 
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spodbude za samostojno učenje, komuniciranje med udeleženci in učitelji, komuniciranje 
med udeleženci in vodjo izobraževanja odraslih, komuniciranje med udeleženci ter 
zadovoljstvo udeležencev. 
4.3.2 Pogoji za izobraževanje 
Glavno preoblikovanje visokošolskega izobraževanja predstavlja aktualizacija socialnega 
stanja, kjer je moč podrejena razmerju globalnega gospodarstva in političnih pooblastil. 
Glavno vodilo, ki je odgovorno za nastalo globalno spremembo, je komodifikacija 
visokošolskega izobraževanja, ki je dokazalo prodor kapitalističnih praks v vseh razsežnostih 
institucionalnega in družbenega življenja (Gomes, Robertson & Dale, 2012, str. 27).  
 
»Na kakovost izobraževanja odraslih poleg izobraževalnih dejavnikov vedno vpliva tudi 
širše socialno-ekonomsko okolje, iz katerega udeleženci prihajajo in v katerem se 
izobražujejo Zato pri ugotavljanju kakovosti v izobraževanju odraslih upoštevamo, da je to 
vedno vpeto v ožje in širše družbeno okolje, ki vpliva na posameznika in njegovo 
izobraževanje.« (Klemenčič idr., 2014, str. 75).  
Posledično morajo zaradi zgoraj navedenih razlogov konstantno spremljati socialne in 
ekonomske razmere udeležencev v izobraževalnih programih. Pri podpodročju pogojev 
izobraževanja si pomagajo s kazalniki kakovosti, ki so kazalnik socialnih in ekonomskih 
pogojev ter kazalnik vpliva delovnega okolja. Vsak posamezni kazalnik vsebuje določene 
informacije in podatke, s katerimi lahko operirajo oziroma opravljajo analize kakovosti 
izobraževanja. Različne dokumentacije vsebujejo informacije in podatke, kot so vpisni listi, 
dokumentacije o stroških izobraževanja, računovodske evidence, zapiski sestankov, 
izobraževalne pogodbe ter dokumentacije osebnih listin udeležencev izobraževanja 
(Klemenčič idr., 2003, str. 75–78). 
 
Gospodarske razmere se nanašajo na stanje gospodarstva v državi ali regiji. Sčasoma se 
spreminjajo v skladu z gospodarskimi poslovnimi cikli, saj se gospodarstvo širi s širjenjem in 
krčenjem. Mnoge države so dale velik poudarek razvoju izobraževalnega sistema, ki lahko 
proizvaja delavce, ki lahko delujejo v panogah, na primer na področju tehnologije in 
znanosti. Do tega je prihajalo zato, ker so starejše industrije v razvitih gospodarstvih 
postajale manj konkurenčne, zato je bilo manj verjetno, da bodo še naprej prevladovale na 
industrijskem področju. Poleg tega se je pojavilo gibanje za izboljšanje osnovne izobrazbe 
prebivalstva s prepričanjem, da imajo vsi ljudje pravico do izobraževanja. Na drugi strani 
gospodarstvo postane produktivnejše, saj se delež izobraženih delavcev povečuje, ker 
lahko tudi izobraženi delavci učinkoviteje izvajajo naloge, ki zahtevajo pismenost in kritično 
razmišljanje. Dejstvo je, da so izobraženi delavci bolj produktivni kot manj izobraženi 
delavci. Toda pridobitev višje stopnje izobrazbe nosi tudi stroške. Državi ni potrebno 
zagotoviti obsežne mreže kolegijev ali univerz, da bi imela koristi od izobraževanja. Lahko 
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pa zagotovi osnovne programe opismenjevanja in gospodarske izboljšave so še vedno vidne 
(Radcliffe, 2018).  
 
Na sliki 9 so prikazani kazalniki podpodročja pogojev za učenje.  
 
Slika 9: Kazalniki kakovosti - podpodročje Pogoji za učenje
 
Vir: Klemenčič idr. (2003, str. 76) 
 
Na sliki 9 lahko razberemo kazalnike kakovosti na podpodročju pogojev za izobraževanje. 
Na navedenem podpodročju lahko uporabimo tri kazalnike. Kazalnik socialnih pogojev, 






















5 METODE IN MODELI POUČEVANJA IN UČENJA V VISOKEM 
ŠOLSTVU  
Države članice EU lahko s pomočjo Evropske komisije izvedejo kakovostno izpeljavo metod 
poučevanja preko zaposlenih pedagogov v različnih izobraževalnih ustanovah. To lahko 
izvedejo s pomočjo ustreznih virov, ki so namenjeni strokovnim delavcem v visokošolskem 
izobraževanju. Vsaka država članica EU mora sistem izobraževanja urediti sama. Lahko si 
pomaga s pomočjo virov, ki jih ponuja Evropska komisija (European Commission, 2018).  
 
»Metoda poučevanja je večinoma odvisna od kombinacije epistemološkega stališča učitelja 
in razumevanja, kako se udeleženci najbolj učijo. V strokovni literaturi zasledimo veliko 
različnih pogledov na poučevanje« (Bregar, Zagmajster & Radovan, 2010, str. 80). V petem 
poglavju so predstavljene metode poučevanja in metode učenja, ki se najbolj pogosto 
izvajajo oziroma uporabljajo pri izvajanju visokošolskega izobraževanja.  
 
Izraz »učna metoda« se nanaša na splošna načela, pedagogiko in strategije upravljanja, ki 
se uporabljajo za poučevanje. Vsaka izbrana metoda poučevanja je odvisna od njene 
ustreznosti, pedagogove izobraževalne filozofije, demografske kategorije, predmetnega 
področja ter izjave o izobraževalnem poslanstvu (Furlan, 1973, str. 80). Učitelji so zaradi 
svoje najbolj ekstremne razlage glavna avtoriteta v učiteljevem modelu poučevanja. 
Študenti se obravnavajo kot nekakšna »prazna plovila zunanjih povezav«, ki pasivno 
pridobivajo znanje s strani svojih učiteljev s predavanji in neposrednimi navodili ter tako 
posledično končnim ciljem pričakovanih pozitivnih rezultatov testiranja in ocenjevanja 
(Ažman idr., 2014, str. 33). V istem slogu se poučevanje in ocenjevanje obravnavata kot 
ločena subjekta. Učenje študentov oziroma udeležencev izobraževanja se meri s pomočjo 
objektivno pridobljenih testov in ocen (2U, 2018).  
 
Poleg različnih metod učenja, katere uporabljajo študentje, poznamo tudi tako imenovano 
izkustveno učenje (Dhority, 1992, str. 28). Pomen izkustvenega učenja naj bi se v svetu 
ponovno povečal v zadnjih dveh desetletjih. Vzrok za povečanje je posledica kritičnih 
pogledov na tradicionalne metode izobraževanja. Pojem izkustvenega učenja se prvič 
pojavi v Združenih državah Amerike, kjer so začeli z vnašanjem vse več resničnih življenjskih 
izkušenj (Mijoč, 1992, str. 83). »Izkustveno učenje je zelo širok pojem in obsega 
najrazličnejše vidike, včasih tudi metode izobraževanja odraslih. Zasnovano je na osnovi 
zamisli, da človek veliko svojih znanj pridobi z življenjskimi in ne le s šolskimi izkušnjami.« 
(Mijoč, 1992, str. 183).  
 
Model izkustvenega učenja je sestavljen iz štirih stopenj. Prva stopnja je stopnja konkretne 
izkušnje. Sledita ji stopnja opazovanja in stopnja refleksije na novo pridobljene izkušnje. 
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Refleksiji sledi oblikovanje pojmov in oblikovanje posplošitev. Zadnja, četrta stopnja je 
stopnja preizkušanja novih spoznanj ter posplošitev novih situacij. Posledično zadnja 
stopnja ponovno privede do novih konkretnih izkušenj. Izkustveno učenje lahko poteka tudi 
v dolgem časovnem obdobju, pri katerem so lahko izkušnje resnične ali pa tudi neresnične. 
V procesu izkustvenega učenja je posameznik lahko sam ali pa v interakciji z drugimi ljudmi 
(Mijoč, 1992, str. 183). V nadaljevanju je predstavljena shema izkustvenega učenja. 
 
Na sliki 10 je predstavljeno izkustveno učenje.  
 
Slika 10: Izkustveno učenje 
 
Vir: Mijoč (1992, str. 183) 
 
Na sliki 10 lahko razberemo delovanje oziroma povezovanje stopenj izkustvenega učenja. 
Prva stopnja je stopnja konkretne izkušnje. Sledi ji stopnja razmišljanja in opazovanja. Tretja 
stopnja je aktivno eksperimentiranje, preko katerega pridemo do nove konkretne izkušnje, 
ki se razume kot četrta oziroma zadnja stopnja izkustvenega učenja.  
5.1 METODE POUČEVANJA 
5.1.1 Razlaga in demonstracija 
Pri metodi razlage se učitelj ukvarja z zelo različnim obravnavanjem informacij. Razprave 
vključujejo izmenjavo idej. S tem pristopom učitelj upa, da bo razvil večjo globino 
razmišljanja in morda pospešil manipulacijo informacij za reševanje problemov ter ne le 
pridobivanja znanja (Ebert II, Ebert, & Bentley, 2011).  
 
V nadaljevanju so predstavljeni razlogi, zakaj so predavanja dragocena metoda poučevanja, 
katere se profesorji večinoma poslužujejo. Predavanja namreč zagotovijo kontekst in 
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strukturo predmeta ter predavatelju omogočijo, da ponudi študentom trajne argumente in 
pripovedi. Razlog za pomembnost predavanj je tudi, da učinkovita razlaga s strani 
profesorja študente motivira in izzove z reševanjem zastavljenih problemov. Študente med 
razlaganjem spodbudijo k spretnosti pri poslušanju in beleženju zapiskov za kasnejšo lažjo 
pripravo na izpit. Slednji razlog za kakovost predavanja je možnost ponujanja možnosti, da 
akademiki predstavijo aktualne raziskave in vedenje naslednjih modelov. Navsezadnje so 
predavanja družbeni dogodki, ki proizvedejo in razmnožujejo občutek skupnosti in 
skupnega razumevanja skupnosti oziroma študentom, ki se udeležijo predavanj (French & 
Kennedy, 2016, str. 646–650). 
 
Izboljšanje predavanj je zahtevna naloga, ki lahko pri številnih akademikih zahteva temeljito 
preučevanje izbranega načina učenja iz njihove strani in kasnejšega učenja študentov. Prav 
tako je pomemben izziv za vse visokošolske institucije, saj zahteva obvezno vlaganje v 
razvoj učnih praks in zagotavljanje strokovnega razvoja profesorjev, ki poučujejo na 
visokošolski ravni (French & Kennedy, 2016, str. 651).  
 
Demonstracija vključuje prikazovanje z razlogom ali dokazom, razlago ali pojasnitev z 
uporabo primerov ali poskusov. Demonstracija v bistvu pomeni jasno pokazati oziroma 
razložiti obravnavano temo v predavalnici (Dictionary, 2018).  
 
Pri poučevanju z demonstracijami poskuša profesor snov razložiti na način, ki bi ga študenti 
bolj učinkovito razumeli. Še posebej je primerna izbira metode demonstracije na 
predavanjih s praktičnimi primeri, katere lažje ponazorimo z njihovo demonstracijo. 
Metoda demonstracije se pogosto izbere v primeru, ko študenti težko povezujejo teorijo z 
dejansko prakso ali ko študenti ne morejo razumeti uporabe teorije. Profesorji ne kažejo 
samo specifičnih konceptov učenja v predavalnicah, ampak lahko sodelujejo tudi v 
demonstracijskih predavalnicah, da bi izboljšali lastne učne strategije. Čeprav je literatura 
omejena, študije kažejo, da učinki demonstracijskih profesorjev v predavalnicah vključujejo 
spremembo perspektive pri študentih, več refleksije med predavanji in boljšo osebno 
odgovornost na strani študentov. Demonstracijo ali jasno prikazovanje se lahko uporablja 
pri prikazovanju idej, kot je na primer definiranje besed. Sprva se pojavijo preprosta 
opazovanja in komunikacije, ki kažejo na predmet, nato se pojavijo osnovne definicije 
besed. Slednje opredelitve študentom omogočajo komuniciranje, medsebojno 
sodelovanje, načrtovanje in koordinacijo med poslušanjem snovi (Ross, Ford & Bruce, 2007, 
str. 432).  
5.1.2 Metoda branja in dela s tekstom ter metoda reševanja problemov 
Metoda branja in dela s tekstom je močno materialno in tehnično povezana na predavanjih. 
Profesorji študentom predlagajo več različnih vrst literature, ki jo morajo kasneje predelati 
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in razložiti. S predlagano metodo vadimo več vrst branja, kot je fragmentno in obširno 
branje. Pri fragmentnem branju gre za branje definicij pravil, krajših odlomkov in podobno. 
Pri obširnem branju je naloga, da študentje preberejo celotno besedilo ter ga kasneje 
predelajo (Poljak, 1974, str. 113).  
 
Omenjena metoda se v predavanjih uporablja vedno bolj pogosto, saj se študentje s 
pomočjo metode branja in dela s tekstom lažje poglobijo v snov. Posledično s takim 
načinom dela hitreje širijo svoje znanje (Tomić, 2003).  
 
Več študentov je induktivnih tipov učenja kot deduktivnih, kar pomeni, da se bolje učijo na 
primerih kot s pomočjo logičnega razvoja, začenši z osnovami (Duke, 2016, str. 2). Zato je 
uporaba metode reševanja problemov oziroma uporaba študij primerov v predavalnicah 
zelo učinkovita metoda. Metodo reševanja problemov ter različnih študij primerov so že 
dolgo časa nazaj uporabljali v poslovnih, pravnih, medicinskih šolah ter tudi v družboslovnih 
znanostih. Možno jo je uporabljati v katerikoli disciplini, ko profesorji želijo, da se študentje 
učijo iz situacij, ki so se dogajale v realnem svetu. Primeri se pojavljajo v različnih oblikah, 
pri katerih se morajo študentje vprašati, kaj bi storili v dani situaciji oziroma kako bi jo rešili. 
Večina problemov od študentov zahteva, da odgovorijo na odprto vprašanje ali da sami 
najdejo rešitev za odprt problem z več možnimi podanimi rešitvami. Rešitve lahko podajo 
v obliki načrta, predloga ali samo podane odločitve (Boston University, 2018).  
Z metodo reševanja problemov sproti razvijamo več študentovih spretnosti. Spretnosti in 
izkušnje, ki jih z metodo reševanja problemov pridobi študent, so delo v skupini, posamezne 
študijske spretnosti, zbiranje informacij in izdelava analize, upravljanje s časom, 
predstavitvene veščine ter navsezadnje praktične izkušnje (Davis & Wilcock, 2003, str. 7). 
5.1.3 Metoda igre vlog 
Na področje izkustvenega učenja spada tudi metoda igre vlog. V nadaljnjem besedilu so 
predstavljeni cilji igre vlog (Rupnik Vec, Debeljak, Krošel, Ribič Hedernik & Zupan, 2003, str. 
10).  
»Metoda igranja vlog omogoča realizacijo raznovrstnih vzgojno-izobraževalnih ciljev 
(kognitivnih in socialno-emocionalnih). V igri vlog aktivira učenec v različnih fazah 
izvedbe raznovrstne procese kompleksnega mišljenja (dedukcija, indukcija, 
abstrahiranje, odločanje, utemeljitev, analiza perspektiv, invencija idr.). Hkrati se 
emocionalno vplete in angažira, kar mu – v refleksiji, ki jo premišljeno usmerja učitelj 
– omogoča samospoznavanje in razvijanje veščine samorefleksije in veščine 
metakognicije. Tako v sami igri vlog in v fazi analize (ki vključuje razpravo, organizirano 
v različnih oblikah) ima učenec priložnost za razvijanje komunikacijskih in drugih 




Eden ciljev izvajanja metode igranja vlog je, da učenci vadijo že naučeno teoretično snov 
ter razvijanje študentovega vpogleda v problematiko na področju medsebojnih odnosov. 
Cilj izvajanja metode igranja vlog je tudi spodbuda študentov k zvišanju učne motivacije. 
Preko igre vlog študent tudi poveča lastno čustvovanje in emocialnost doživljanja drugih 
udeležencev (Rupnik Vec idr., 2003, str. 10, 11).  
 
Izvedba metode igre vlog v povprečju traja 15 min. Predlagani čas omogoča čas za 
preglednost in za neposredno analizo. Metoda igre vlog lahko traja več ur in se izvaja po 
delih. Študentje odigrajo situacijo, opazovalci pa jih opazujejo. Poznamo več vrst 
opazovanja (Rupnik Vec idr., 2003, str. 18).: 
- enotno ali diferencirano opazovanje, 
 
- osredinjeno ali razpršeno opazovanje ter 
 
- sistematično in nesistematično opazovanje.  
 
Študentje, ki imajo vlogo igralcev, reflektirajo osebno razmišljanje, doživljanje in ravnanje 
v vlogi, profesor pa jih pri tem suvereno usmerja. Študentje, ki imajo vlogo opazovalcev, 
kasneje poročajo o svojih opažanjih glede osredotočenih vidikov dogajanja. Na koncu 
strnejo svoja opažanja in podajo končne sklepe. Obstaja več vrst iger vlog, kot so okrogla 
miza, radijska oddaja, pro et contra, kongres, kjer se srečajo strokovnjaki z namenom 
posvetovanj o različnih problemih. Poznamo tufi igro vlog kot promocijo knjige, delovne 
skupine in demonstracije principa. Metoda igre vlog vabi študenta v podrobno predelano 
obravnavo izbrane tematike ter v njeno interpretacijo. Igra vlog obsega več faz, kot so 
priprava, izvedba, analiza ter konceptualizacija (Rupnik Vec idr., 2003, str, 18–26).  
5.1.4 Debata za ali proti 
»Debata je komunikacijski dogodek in služi kot metoda za prenos idej in argumentov. 
Izobraževalna debata je uravnoteženo strukturiran komunikacijski dogodek o 
pomembni temi, v kateri se soočita dve (lahko tudi več) nasprotujoči si strani in 
poskušata prepričati publiko oz. sodnike. Razumeti jo moramo kot proces in ne kot 
enkraten, zaključek dogodek. S pomočjo debate dijaki razvijajo kritično mišljenje, 
argumentacijske sposobnosti, veščine javnega nastopanja in informacijske 
sposobnosti. Debata je odlična metoda za pridobivanje znanja. Usposablja mlade za 
timsko delo ter jih uči, kako najti rešitve za različne probleme sodobne družbe.« 
(Zupančič, 2015).  
 
Debata ima vnaprej določeno trditev na določeno tematiko, o kateri obe strani debatirata. 
Debata mora vključevati argumente za in argumente proti. Najprej ena stran predstavi 
argumente; za njo predstavi svoje argumente nasprotna stran. Obe strani natančno 
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analizirajo nasprotne si argumente, kjer iščejo napake v sklepanju ali različne tehnike 
argumentov in logike (Zupančič, 2015).  
 
Bistvena razlika med neformalno debato, s katero se srečujemo vsakodnevno, in 
izobraževalno debato je ta, da v izobraževalni debati želimo prepričati sodnico oziroma 
publiko. Cilj izvajanja debate za ali proti je prepričati publiko ali sodnike, da so naši 
argumenti boljši od nasprotne skupine. Sodniki kasneje odločijo, katera stran je bila boljša 
z argumenti (Institute for culture od dialoge, 2018).  
5.1.5 Metoda diskusije  
Metoda diskusije ponuja edinstveno priložnost, da profesorji spodbudijo učence k 
sodelovanju. Načini spodbude so lahko na primeru uporabe določenega gradiva ter 
kasnejše razprave o njem, s čimer študentje prevzamejo nekakšno odgovornost v 
predavalnici (Kubale, 2015, str. 35). Metoda diskusije kaže svojo učinkovitost pri 
spodbujanju kritičnega mišljenja ter govornih spretnosti med študenti. Študentje so 
posledično tudi pripravljeni analizirati določene teme ter se tudi udeležiti predavanj, saj so 
s takim načinom predavanj zainteresirani za udeležbo (Vargo, 2012, str. 6).  
 
Dosedanje raziskave so pokazale, da so študentje v predavalnicah, kjer so izvajali metodo 
diskusije, pridobili boljše razumevanje ter uporabo kritičnih sposobnosti ocenjevanja. Če 
želimo, da študentje dosegajo višje kognitivne spretnosti, jim moramo zagotoviti zmožnost 
motiviranja za reševanje intelektualnih nalog. Študenti so navadno bolj motivirani za 
vlaganje svoje intelektualne energije pri reševanju kompleksnih problemov, ko vedo, da bo 
njihovo delo ocenjeno in ko bodo imeli dovolj časa za njihovo dokončanje (Omelicheva & 
Avdeyeva, 2008, str. 12, 13).  
5.2 METODE UČENJA 
5.2.1 Miselni vzorci 
Tehniko miselnih vzorcev lahko uporabimo v veliko primerih. Uporabimo jo lahko pri 
osebnem načrtovanju ali pri katerem koli drugem načrtovanju. Miselni vzorec lahko tudi 
uporabimo v situaciji, ko moramo rešiti probleme ali pri samem obnavljanju in povzemanju 
različnih knjig, predavanj in podobno. Uporabo tehnike miselnih vzorcev je zelo dobro 
uporabiti pri poslušanju predavanj ali sestankov. Z uporabo miselnih vzorcev krepimo 
spomin, prihranimo čas in s tem lahko opravimo več stvari hkrati. Prednost miselnih vzorcev 
je tudi ta, da tako postanemo organizirani in s tem prihranimo čas. Pri njihovi izdelavi 
uporabljamo tudi svojo kreativnost in domišljijo. Nekateri ljudje raje uporabljajo izdelavo 
miselnih vzorcev tudi zato, ker so mnenja, da je njihova izdelava zabavna (Svantesson, 
1992, str. 9, 10).  
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Metoda izdelave miselnega vzorca tudi vsebuje ključne besede, različne simbole, raznolike 
barve, s katerimi si pomagamo razložiti bolj pomembno in manj pomembno učno snov. 
Miselni vzorci vsebujejo tudi ponazarjanje s puščicami in različnimi oblikami črt, s katerimi 
želimo snov primerno organizirati za kasnejše lažje razlaganje oziroma ponavljanje (Buzan 
& Buzan, 2005, str. 32).  
 
Ideja branja miselnih vzorcev je naslednja. Pričnemo s sredino, kjer je zapisana osrednja 
misel, naslov ali tema. Iz središča miselnega vzorca se širijo misli, ki pojasnjujejo osrednjo 
misel. Sledijo pomembnejše misli, ki so bližje središču, ter manj pomembnejše misli, ki jih 
najdemo na robu miselnega vzorca. Pri branju miselnega vzorca si pomagamo s puščicami, 
ki kažejo medsebojne povezave. Pomembnejše misli so običajno zapisane z večjimi črkami. 
Bistvene stvari so poudarjene z različnimi barvami. Tako smo lahko pri branju miselnih 
vzorcev hitrejši in spretnejši (Kresal - Sterniša, 1997, str. 11).  
5.2.2 Metoda z asociacijami, rimami in nesmisli  
Asociacija je način, s katerim lahko povezujemo stvari, ki si jih moramo zapomniti, z 
načinom, kako si jih zapomniti. Naše osebne asociacije so najbolj uspešne oziroma 
učinkovite, saj odražajo način, na katerega deluje naš osebni um (Academic Tips, 2018).  
Pri metodi z asociacijami, rimami in nesmisli je potrebno najprej določiti smiselnost stvari. 
Pripraviti se moramo na učenje in uporabo znanja za pomembno snov. Najlažje si je na 
primer zapomniti podan primer, ki ga je obrazložil profesor med predavanji, ali nekaj, kar 
je bilo videno v dokumentarnih filmih. Poiskati moramo asociacije za določeno snov ali 
njeno rimo ali celo nesmisel. Vse to lahko pomaga k lažji pripravi na izpit. Novi podatki so 
najbolj kodirani, ko jih povežemo z informacijami, ki so nam že poznane. Kodiranje 
podatkov je najgloblje, ko pride do dodelitve novih informacij. Bolj so logične povezave, ki 
jih dosežemo z novimi informacijami, močnejši so pomnilniki (Dalhousie University, 2018).  
5.2.3 Kartice za učenje 
Kartice za učenje so odličen način za izboljšanje spomina in učenja hkrati. Njihova prednost 
je, da jih je zelo enostavno narediti in kasneje tudi dopolniti. Kartice za učenje so uporabne, 
ker spodbujajo možgane, da vidijo sled, ki je precej osnovna in enostavna za zapomnjeni 
del informacije ter jo kasneje tudi povezujejo z bolj zapletenimi informacijami in podatki. 
Povezana pomeni, da mora videnje sledi od možganov zahtevati preprosto zapomnitev 
preostalih informacij, ki povzroči, da možgani aktivno odpokličejo odgovor, ki je na drugi 
strani kartice. Kartice tudi omogočajo priložnost, da študent pride do spoznanja, s katerimi 
deli snovi se mora še spopasti, saj lahko pride do odgovora, ki ga pozablja in se posledično 
tako tudi lažje osredotoči na dele študija, pri katerih ima težave (Morrison, 2014).  
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5.2.4 Metoda izdelave zapiskov  
Raziskovalci so mnenja, da je povezanost med urejenostjo in visokimi ocenami. Pomembno 
je namreč vedeti, kje imamo zapisano snov, ki jo potrebujemo za učenje. Ena od ključnih 
stvari je urejenost računalnika, kjer so shranjeni zapiski oziroma urejenost zvezka ali 
papirjev, kjer smo izdelali zapiske že med samimi predavanji. Vse urejene informacije, ki so 
urejene na enem mestu, so bistvenega pomena za uspeh pri študiju. Če zapiski niso urejeni, 
je porabljenega preveč časa za njihovo najdbo (Chadron State College, 2018).  
5.2.5 PROP metoda in tehnika ponavljanja 
PROP (preleti, razdeli, preuči, obnovi, poveži) metoda velja za eno od uspešnih metod, ki jo 
uporabljajo študentje, ko se pričnejo pripravljati na izpit. PROP metoda združuje prednosti 
analitičnega in celostnega učenja. Najbolj primerno jo je izbrati za učenje obsežnejše snovi. 
Pri obravnavani metodi gre za sledenje korakom, kot je prvi korak, pri katerem študent snov 
preleti, da dobi vpogled v celotno obravnavano snov. Kasneje jo razdeli na enote, katere 
lahko predela v približno 45 minutah. Tretji korak uporabe PROP metode je preučitev snovi 
z namenom njenega razumevanja. Študent skuša uporabiti tehniko, s pomočjo katere si 
snov lažje zapomni. Predzadnji korak je korak obnove, pri katerem s svojimi besedami 
obnovimo oziroma ponovimo vso snov, ki smo jo predelali. Ko končamo z izvajanjem vseh 
zgoraj naštetih korakov, si vzamemo kratek odmor. Po odmoru vse obravnavane enote 
povežemo v celoto, s čimer posledično vso snov tudi obnovimo (Russell, 1990, str. 175).  
 
Psihologi so mnenja, da je skrivnost učenja v pretiravanju. Strokovnjaki menijo, da bi v 
trenutku, ko študent reče, da pozna določeni material oziroma snov, v bistvu moral še 
naprej preučevati gradivo za dodatno četrtino prvotnega časa študija. Abeceda je osnovni 
primer pretiravanja oziroma ponavljanja določene snovi. Tehniko ponavljanja moramo 
izvajati na več različnih načinov, da si snov dobro zapomnimo. Eden od načinov je z različni 















6 ANALIZA RAZISKAVE IN UGOTOVITVE 
Anketa je bila izvedena proti koncu izvajanja zimskega semestra v mesecu februarju in 
marcu leta 2018 na Fakulteti za upravo v Ljubljani. Med študenti izbrane fakultete so bili 
razdeljeni anketni vprašalniki, na katere so študentje odgovorili anonimno. Omejitve, ki 
smo jih postavili za pridobivanje odgovorov, so bile glede izbora študentov, ki študirajo v 
izbranih študijskih programih, ki se izvajajo na Fakulteti za upravo. Pri izbranih študentih 
smo želeli preveriti njihovo mnenje glede pogostosti uporabe in učinkovitosti metod 
poučevanja in učenja.  
6.1 PREDSTAVITEV ANKETE  
Da bi ugotovila pogostosti uporabe metod poučevanja in metod učenja ter njihove 
učinkovitosti sem vprašalnike razdelila med študenti Fakultete za upravo, ki študirajo na 
štirih različnih programih.  
 
Izbrani programi so: 
 
- Skupni magistrski študijski program Management v upravi, 
- Magistrski študijski program Uprava 2. stopnja, 
- Univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja ter 
- Visokošolski strokovni študijski program Uprava 
 
Med študenti Fakultete za upravo sem razdelila vprašalnike na temo pogostosti in 
učinkovitosti metod poučevanja s strani profesorjev na fakulteti ter na temo pogostosti 
uporabe ter učinkovitosti metod učenja, katere uporabljajo študenti, ko se pripravljajo na 
izpit. Med izbrane študente Fakultete za upravo je bilo razdeljenih 120 anketnih 
vprašalnikov, preko katerih sem pridobila 120 različnih mišljenj. 
 
Vprašalnik je sestavljen iz dveh poglavij. V prvem poglavju sem študente spraševala po 
pogostosti uporabe metod poučevanja ter po njihovi učinkovitosti, katere uporabljajo 
profesorji. Metode, ki so bile na razpolago, so debata za ali proti, metoda diskusije, metoda 
igre vlog, metoda branja in dela s tekstom, metoda reševanja problemov, demonstracija 
ter metoda razlage. Pri vseh zgoraj naštetih metodah poučevanja so morali študentje 
opredeliti tudi svojo učinkovitost uporabe. Kriteriji za njihovo učinkovitost so zelo 
neučinkovita, neučinkovita, niti učinkovita, niti neučinkovita, učinkovita, zelo neučinkovita, 
profesorji je ne izvajajo ter metode sploh ne poznam.  
 
V drugem poglavju sem študente spraševala, katere metode učenja uporabljajo najbolj 
pogosto ter kakšna je njihova učinkovitost uporabe. Metode, ki so bile na razpolago, so 
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metoda z asociacijami, rimami in nesmisli, metoda izdelave zapiskov, tehnika ponavljanja, 
PROP metoda, miselni vzorci ter metoda kartice za učenje. Pri vsej zgoraj naštetih metodah 
učenja so študentje morali opredeliti tudi njihovo učinkovitost uporabe. Kriteriji za njihovo 
učinkovitost so zelo neučinkovita, neučinkovita, niti neučinkovita, niti učinkovita, 
učinkovita, zelo učinkovita, je ne uporabljam ter metode sploh ne poznam.  
 
Izpolnjenih je bilo 120 vprašalnikov, katere sem analizirala ter tako pridobila želene 
rezultate, ki so predstavljeni v nadaljevanju. S pomočjo grafov sem obrazložila rezultate 
raziskave v vsakem posameznem izbranem programu. Posamezni grafi bodo predstavljali 
najbolj pogosto uporabljene metode poučevanja in učenja, povprečno uporabo metod 
poučevanja in učenja, najmanj pogosto uporabo metod poučevanja in učenja, končno 
pogostost njihove uporabe z namenom lažje predstave ter učinkovitost uporabljenih 
oziroma izbranih metod poučevanja in učenja za vsak posamezni izbrani študijski program, 
ki se izvaja na Fakulteti za upravo v Ljubljani. Vsak posamezni graf bom obrazložila oziroma 
predstavila z uporabo odstotkov, ki predstavljajo končni rezultat. Na koncu bom obrazložila 
rezultate vseh odgovorov ne glede na program študija.  
6.2 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETE 
6.2.1 Anketa med študenti skupnega magistrskega študijskega programa 
Management v upravi  
Na programu skupnega magistrskega študijskega programa Management v upravi je bilo 




Grafikon 1: Najbolj pogosto uporabljena metoda poučevanja 
Vir: lasten, tabela 1 
 
Iz grafa 1 lahko razberemo, katere metode poučevanja profesorji na Fakulteti za upravo 
uporabljajo najbolj pogosto. Študenti programa skupnega magistrskega študijskega 
programa Management v upravi menijo, da je najbolj pogosto uporabljena metoda 
poučevanja metoda razlage, katero so izbrali s kar 68,42 %. Na drugem mestu je metoda 
branja in dela s tekstom z 21,05%. Iz danega rezultata sklepamo, da je metoda razlage tudi 
najbolj učinkovita metoda poučevanja, vendar bomo mnenje učinkovitosti metod 
poučevanja s strani študentov opredelili kasneje.  
 
Grafikon 2: Povprečna uporaba metod poučevanja 
 
Vir: lasten, tabela 2 
 
Graf številka 2 prikazuje povprečno uporabo metod poučevanja na Fakulteti za upravo. 
Študentje so mnenja, da profesorji v predavalnicah v povprečju najpogosteje uporabljajo 
























































Grafikon 3: Najmanj pogosto uporabljena metoda poučevanja 
 
Vir: lasten, tabela 3 
 
Najmanj pogosto uporabo metod poučevanja lahko razberemo iz grafa števila 3. To je 
metoda debate za ali proti z 31,58 %. Na drugem mestu najmanjše pogostosti uporabe so 
študentje skupnega magistrskega študijskega programa Management v upravi izbrali 
metodo igre vlog z 21,05 %. Na tretjem mestu najmanjše pogostosti uporabe je metoda 
reševanja problemov z 10,53 %.  
 
Grafikon 4: Pogostost uporabe metod poučevanja 
 
Vir: lasten, tabela 4 
 
Iz grafa številka 4 lahko razberemo najbolj pogosto, najmanj pogosto in povprečno uporabo 
metod poučevanja, ki jih uporabljajo profesorji na Fakulteti za upravo. Metoda razlage je z 
68,4 % najbolj pogosto uporabljena metoda poučevanja, povprečno uporabljeni metodi sta 
metoda diskusije ter metoda demonstracije z 10,5 %; najmanj pogosto je uporabljena 










































RAZLAGA METODA DISKUSIJE DEMONSTRACIJA DEBATA ZA ALI PROTI
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Grafikon 5: Učinkovitost uporabe metod poučevanja 
 
Vir: lasten, tabela 5 
 
Da bi ugotovila učinkovitost metod poučevanja, sem v drugem delu vprašalnika povprašala 
študente, kakšno je njihovo mnenje glede učinkovitosti metod poučevanja. Za zelo 
učinkovito metodo poučevanja so izbrali metodo diskusije, ki predstavlja 36,84 % Na 
drugem mestu je metoda razlage, ki so jo opredelili kot učinkovito s kar 63,16 %. V kriteriju 
niti učinkovite, niti neučinkovite metode poučevanja se je znašla metoda demonstracije z 
31,58 %. Za neučinkovito metodo poučevanja so izbrali metodo branja in dela s tekstom, ki 
predstavlja 15,79 %. Za zelo neučinkovito metodo niso izbrali nobene od naštete metod.  
 
Grafikon 6: Najbolj pogosto uporabljena metoda učenja 
 
Vir: lasten, tabela 6 
 
Iz grafa 6 lahko razberemo, katere metode učenja študenti na Fakulteti za upravo 
uporabljajo najbolj pogosto, ko se pripravljajo na izpit. Študenti programa skupnega 
magistrskega študijskega programa Management v upravi menijo, da je najbolj pogosto 
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metoda kartice za učenje s 15,79%. Iz danega rezultata sklepamo, da je metoda izdelave 
zapiskov tudi najbolj učinkovita metoda učenja, vendar bomo njihovo mnenje o 
učinkovitosti opredelili kasneje. 
  
Grafikon 7: Povprečna uporaba metod učenja 
 
Vir: lasten, tabela 7 
Graf številka 7 nam prikazuje povprečno uporabo metod učenja na Fakulteti za upravo. 
Študentje so mnenja, da v povprečju največkrat uporabljajo PROP metodo, ko se 
pripravljajo na izpit. Ta metoda je bila izbrana s 57,89 %.  
 
Grafikon 8: Najmanj pogosto uporabljena metoda učenja 
 
Vir: lasten, tabela 8 
 
Najmanj pogosto uporabo metod učenja lahko razberemo iz grafa števila 8, ki je metoda 
kartice za učenje z 31,58 %. Na drugem mestu najmanjše pogostosti uporabe so študentje 
skupnega magistrskega študijskega programa Management v upravi izbrali metodo z 
asociacijami, rimami in nesmisli s 26,32 %. Na tretjem mestu najmanjše pogostosti uporabe 
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Grafikon 9: Pogostost uporabe metod učenja 
 
Vir: lasten, tabela 9 
 
Iz grafa številka 9 lahko razberemo najbolj pogosto, najmanj pogosto in povprečno uporabo 
metod učenja, katere uporabljajo študentje Fakultete za upravo za pripravo na izpit. 
Metoda izdelave zapiskov je s 63,20 % najbolj pogosto uporabljena metoda učenja; 
povprečno uporabljena metoda je PROP metoda s 57,9 %. Najmanj pogosto uporabljena 
metoda učenja je metoda kartice za učenje, ki predstavlja 31,60 %. 
 
Grafikon 10: Učinkovitost uporabe metod učenja 
 
Vir: lasten, tabela 10 
 
Da bi ugotovila učinkovitost metod učenja sem v drugem delu vprašalnika povprašala 
študente, kakšno je njihovo mnenje glede njihove učinkovitosti. Za zelo učinkoviti metodi 
učenja so izbrali metodo izdelave zapiskov ter metodo tehnike ponavljanja, ki predstavljata 
57,89 %. Na drugem mestu je metoda miselni vzorci, ki so jo opredelili kot učinkovito s 
57,89 %. V kriteriju niti učinkovite, niti neučinkovite metode učenja se je znašla metoda z 
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metodo, ki predstavlja 10,53 %. Za zelo neučinkovito metodo niso izbrali nobene od naštete 
metod.  
 
6.2.2 Anketa med študenti magistrskega študijskega programa Uprava 2. 
stopnja  
Na programu magistrskega študijskega programa Uprava 2. stopnja je bilo anketiranih 10 
študentov.  
Grafikon 11: Najbolj pogosto uporabljena metoda poučevanja 
 
Vir: lasten, tabela 11 
 
Iz grafa 11 lahko razberemo, katere metode poučevanja profesorji na Fakulteti za upravo 
uporabljajo najbolj pogosto. Študenti magistrskega študijskega programa Uprava 2. stopnja 
menijo, da je najbolj pogosto uporabljena metoda poučevanja metoda razlage, katero so 
izbrali s kar 80 %. Na drugem mestu sta metodi diskusije demonstracije z 10 %.  
 

























































Vir: lasten, tabela 12 
 
Graf številka 12 prikazuje povprečno uporabo metod poučevanja na Fakulteti za upravo. 
Študentje menijo, da profesorji v predavalnicah v povprečju najpogosteje uporabljajo 
metodo branja in dela s tekstom, ki je izbrana s 50 %.  
 
Grafikon 13: Najmanj pogosto uporabljena metoda poučevanja 
 
Vir: lasten, tabela 13 
 
Najmanj pogosto uporabo metod poučevanja lahko razberemo iz grafa števila 13, ki je 
metoda igre vlog s 60 %. Na drugem mestu najmanjše pogostosti uporabe so študentje 
magistrskega študijskega programa Uprava 2. stopnje izbrali metodo debate za ali proti s 
30 %. Na tretjem mestu najmanjše pogostosti uporabe je metoda reševanja problemov z 
10 %.  
 
Grafikon 14: Pogostost uporabe metod poučevanja 
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Iz grafa številka 14 lahko razberemo najbolj pogosto, najmanj pogosto in povprečno 
uporabo metod poučevanja, katere uporabljajo profesorji na Fakulteti za upravo. Metoda 
razlaga je z 80 % najbolj pogosto uporabljena metoda poučevanja, povprečno uporabljena 
je metoda branja in dela s tekstom s 50 % ter najmanj pogosto uporabljena metoda igre 
vlog, ki predstavlja 60 %. 
 
Grafikon 15: Učinkovitost uporabe metod poučevanja 
 
Vir: lasten, tabela 15 
 
Da bi ugotovila učinkovitost metod poučevanja, sem v drugem delu vprašalnika povprašala 
študente, kakšno je njihovo mnenje glede učinkovitosti metod poučevanja. Za zelo 
učinkovito metodo poučevanja so izbrali metodo razlage, ki predstavlja 40 %. Na drugem 
mestu sta metoda diskusije ter metoda reševanja problemov, ki so jih opredelili kot 
učinkoviti s kar 70 %. V kriteriju niti učinkovite, niti neučinkovite metode poučevanja se je 
znašla metoda branja in dela s tekstom s 30 %. Za neučinkovito metodo poučevanja so 
izbrali dve metodi. To sta metoda igre vlog in metoda branja in dela s tekstom, ki 
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Grafikon 16: Najbolj pogosto uporabljena metoda učenja 
 
Vir: lasten, tabela 16 
 
Iz grafa 16 lahko razberemo, katere metode učenja študenti na Fakulteti za upravo 
uporabljajo najbolj pogosto, ko se pripravljajo na izpit. Študenti magistrskega študijskega 
programa Uprava 2. stopnje menijo, da je najbolj pogosto uporabljena metoda učenja 
metoda izdelave zapiskov, katero so izbrali s kar 60 %. Na drugem mestu je metoda miselni 
vzorci z 20 %. Iz danega rezultata sklepamo, da je metoda izdelave zapiskov tudi najbolj 
učinkovita metoda učenja, vendar bomo njihovo mnenje o učinkovitosti opredelili kasneje.  
 
Grafikon 17: Povprečna uporaba metod učenja 
 
Vir: lasten, tabela 17 
 
Graf številka 17 nam prikazuje povprečno uporabo metod učenja na Fakulteti za upravo. 
Študenti so mnenja, da v povprečju največkrat uporabljajo PROP metodo, ko se pripravljajo 
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Grafikon 18: Najmanj pogosto uporabljena metoda učenja 
 
Vir: lasten, tabela 18 
 
Najmanj pogosto uporabo metod učenja lahko razberemo iz grafa števila 18. To je metoda 
z asociacijami, rimami in nesmisli s 30 %. Na drugem mestu najmanjše pogostosti uporabe 
so študenti magistrskega študijskega programa Uprava 2. stopnja izbrali dve metodi, ki sta 
metoda izdelave zapiskov ter metoda kartice za učenje z 20 %. Na tretjem mestu najmanjše 
pogostosti uporabe so tehnika ponavljanja, PROP metoda in metoda miselni vzorci z 10 %.  
 
Grafikon 19: Pogostost uporabe metod učenja 
 
Vir: lasten, tabela 19 
 
Iz grafa številka 19 lahko razberemo najbolj pogosto, najmanj pogosto in povprečno 
uporabo metod učenja, katere uporabljajo študentje Fakultete za upravo za pripravo na 
izpit. Metoda izdelave zapiskov je s 60 % najbolj pogosto uporabljena metoda učenja, 
povprečno uporabljena metoda je PROP s 70% ter najmanj pogosto uporabljena metoda je 







































Grafikon 20: Učinkovitost uporabe metod učenja 
 
Vir: lasten, tabela 20 
 
Da bi ugotovila učinkovitost metod učenja, sem v drugem delu vprašalnika povprašala 
študente, kakšno je njihovo mnenje glede njihovih učinkovitosti. Za zelo učinkovito metodo 
učenja so izbrali metodo izdelave zapiskov, ki predstavlja kar 90 %. Na drugem mestu sta 
metoda miselni vzorci in metoda z asociacijami, rimami in nesmisli, ki sta opredeljeni kot 
učinkoviti s 60 %. Kot kriterij niti učinkovite, niti neučinkovite metode učenja se je znašla 
PROP metoda s 30 %. Za neučinkovito metodo učenja so izbrali metodo kartice za učenje, 
ki predstavlja 10 %. Za zelo neučinkovito metodo niso izbrali nobene od naštetih metod. 
6.2.3 Anketa med študenti univerzitetnega študijskega programa 
Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja  
Na programu univerzitetnega študijskega programa Upravljanja javnega sektorja 1. stopnja 
je bilo anketiranih 64 študentov. 
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Vir: lasten, tabela 21 
 
Iz grafa 21 lahko razberemo, katere metode poučevanja profesorji na Fakulteti za upravo 
uporabljajo najbolj pogosto. Študenti univerzitetnega študijskega programa Upravljanje 
javnega sektorja 1. stopnja menijo, da je najbolj pogosto uporabljena metoda poučevanja 
metoda razlage, katero so izbrali s kar 46,88 %. Na drugem mestu je metoda branja in dela 
s tekstom s 17,19 %. Iz danega rezultata sklepamo, da je metoda razlage tudi najbolj 
učinkovita metoda poučevanja, vendar bomo mnenje o njeni učinkovitosti opredelili 
kasneje.  
 
Grafikon 22: Povprečna uporaba metod poučevanja 
 
Vir: lasten, tabela 22 
 
Graf številka 22 nam prikazuje povprečno uporabo metod poučevanja na Fakulteti za 
upravo. Študentje so mnenja, da profesorji v predavalnicah v povprečju najpogosteje 
uporabljajo metodo diskusije, ki je izbrana s 25,00 %. Na drugem mestu je metoda 










































Grafikon 23: Najmanj pogosto uporabljena metoda poučevanja 
 
Vir: lasten, tabela 23 
 
Najmanj pogosto uporabo metod poučevanja lahko razberemo iz grafa števila 23, ki je 
metoda branja in dela s tekstom s 35,94 %. Na drugem mestu najmanjše pogostosti 
uporabe so študentje univerzitetnega študijskega programa Upravljanje javnega sektorja 1. 
stopnje izbrali metodo debata za ali proti z 18,75 %. Na tretjem mestu najmanjše pogostosti 
uporabe je metoda demonstracije s 14,06 %.  
 
Grafikon 24: Pogostost uporabe metod poučevanja 
 
Vir: lasten, tabela 24 
 
Iz grafa številka 24 lahko razberemo najbolj pogosto, najmanj pogosto in povprečno 
uporabo metod poučevanja, katere uporabljajo profesorji na Fakulteti za upravo. Metoda 
razlaga je s 46,90 % najbolj pogosto uporabljena metoda poučevanja. Povprečno 
uporabljena metoda je metoda diskusije s 25,00 % ter najmanj pogosto uporabljena 
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Grafikon 25: Učinkovitost uporabe metod poučevanja 
 
Vir: lasten, tabela 25 
 
Da bi ugotovila učinkovitost metod poučevanja, sem v drugem delu vprašalnika povprašala 
študente, kakšno je njihovo mnenje glede učinkovitosti metod poučevanja. Za zelo 
učinkovito metodo poučevanja so izbrali metodo diskusije, ki predstavlja 53,13 % Na 
drugem mestu je metoda reševanja problemov, ki so jo opredelili kot učinkovito s kar 51,56 
%. V kriteriju niti učinkovite, niti neučinkovite metode poučevanja se je znašla metoda 
reševanja problemov z 32,81 %. Za neučinkovito metodo poučevanja so izbrali metodo 
branja in dela s tekstom, ki predstavlja 15,63 %. Za zelo neučinkovito metodo je največ 
študentov opredelilo metodo branja in dela s tekstom, ki je izbrana s 7,81 %.  
 
Grafikon 26: Najbolj pogosto uporabljena metoda učenja 
 
Vir: lasten, tabela 26 
 
Iz grafa 26 lahko razberemo, katere metode učenja študenti na Fakulteti za upravo 
uporabljajo najbolj pogosto, ko se pripravljajo na izpit. Študenti univerzitetnega študijskega 
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metoda učenja metoda izdelave zapiskov, katero so izbrali s kar 53,13 %. Na drugem mestu 
je metoda tehnike ponavljanja s 17,19 %. Na tretjem mestu najbolj pogosto uporabljene 
metode poučevanja je metoda z asociacijami, rimami in nesmisli z 12,50 %.  
 
Grafikon 27: Povprečna uporaba metod učenja 
 
Vir: lasten, tabela 27 
 
Graf številka 27 nam prikazuje povprečno uporabo metod učenja na Fakulteti za upravo. 
Študentje so mnenja, da v povprečju največkrat uporabljajo metodo miselni vzorci, ko se 
pripravljajo na izpit. Bila je izbrana s 64,07 %.  
 
Grafikon 28: Najmanj pogosto uporabljena metoda učenja 
 
Vir: lasten, tabela 28 
 
Najmanj pogosto uporabo metod učenja lahko razberemo iz grafa števila 28. Gre za metodo 
kartice za učenje s 54,69 %. Na drugem mestu najmanjše pogostosti uporabe so študentje 
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metodo z asociacijami, rimami in nesmisli z 20,31 %. Na tretjem mestu najmanjše 
pogostosti uporabe je metoda miselni vzorci s 7,81 %.  
 
Grafikon 29: Pogostost uporabe metod učenja 
 
Vir: lasten, tabela 29 
 
Iz grafa številka 29 lahko razberemo najbolj pogosto, najmanj pogosto in povprečno 
uporabo metod učenja, katere uporabljajo študentje Fakultete za upravo za pripravo na 
izpit. Metoda izdelave zapiskov je s 53,10 % najbolj pogosto uporabljena metoda učenja, 
povprečno uporabljena je metoda miselni vzorci s 64,00 % ter najmanj pogosto uporabljena 
metoda je metoda kartice za učenje, ki predstavlja 54,70 %. 
 
Grafikon 30: Učinkovitost uporabe metod učenja 
 
Vir: lasten, tabela 30 
 
Da bi ugotovila učinkovitost metod učenja, sem v drugem delu vprašalnika povprašala 
študente, kakšno je njihovo mnenje glede njihovih učinkovitosti. Za zelo učinkovito metodo 
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metoda miselni vzorci, ki so jo opredelili kot učinkovito s 34,38%. V kriteriju niti učinkovite, 
niti neučinkovite metode učenja sta se znašli dve metodi, ki sta PROP metoda ter metoda z 
asociacijami, rimami in nesmisli, ki sta jih opredelili z 29,69 %. Za neučinkovito metodo 
učenja so prav tako izbrali metodo z asociacijami, rimami in nesmisli, ki predstavlja 10,94 
%. Za zelo neučinkovito metodo so izbrali metodo kartice za učenje s 7,81 %. 
 
6.2.4 Anketa med študenti visokošolskega strokovnega študijskega 
programa Uprava  
Na programu visokošolskega strokovnega študijskega programa Uprava je bilo anketiranih 
27 študentov.  
 
Grafikon 31: Najbolj pogosto uporabljena metoda poučevanja 
 
Vir: lasten, tabela 31 
 
Iz grafa 31 lahko razberemo, katere metode poučevanja profesorji na Fakulteti za upravo 
uporabljajo najbolj pogosto. Študenti visokošolskega strokovnega študijskega programa 
Uprava menijo, da je najbolj pogosto uporabljena metoda poučevanja metoda razlage, 
katero so izbrali s kar 62,96 %. Na drugem mestu sta se znašli dve metodi, ki sta metoda 







































Grafikon 32: Povprečna uporaba metod poučevanja 
 
Vir: lasten, tabela 32 
 
Graf številka 32 nam prikazuje povprečno uporabo metod poučevanja. Študentje so 
mnenja, da profesorji v predavalnicah v povprečju najpogosteje uporabljajo dve metodi, ki 
sta metoda diskusije in metoda branja in dela s tekstom, ki sta bili izbrani z 22,22 %. Na 
drugem mestu povprečne uporabe metod poučevanje se je znašla metoda reševanja 
problemov, ki predstavlja 18,52 %.  
 
Grafikon 33: Najmanj pogosto uporabljena metoda poučevanja 
 
Vir: lasten, tabela 33 
 
Najmanj pogosto uporabo metod poučevanja lahko razberemo iz grafa števila 33, ki je 
metoda debate za ali proti z 59,26 %. Na drugem mestu najmanjše pogostosti uporabe so 
študenti visokošolskega strokovnega študijskega programa Uprava izbrali metodo branja in 
dela s tekstom z 18,52 %. Na tretjem mestu najmanjše pogostosti uporabe je metoda 

























































Grafikon 34: Pogostost uporabe metod poučevanja 
 
Vir: lasten, tabela 34 
 
Iz grafa številka 34 lahko razberemo najbolj pogosto, najmanj pogosto in povprečno 
uporabo metod poučevanja, katere uporabljajo profesorji na Fakulteti za upravo v Ljubljani. 
Metoda razlaga je s 63,00 % najbolj pogosto uporabljena metoda poučevanja. Povprečno 
uporabljeni metodi sta metoda diskusije ter metoda branja in dela s tekstom z 22,20 %. 
Najmanj pogosto uporabljena metoda poučevanja je metoda debate za ali proti, ki 
predstavlja 59,30 %. 
 
Grafikon 35: Učinkovitost uporabe metod poučevanja 
 
Vir: lasten, tabela 35 
 
Za zelo učinkovito metodo poučevanja so izbrali metodo razlage, ki predstavlja 51,85 %. Na 
drugem mestu je metoda reševanja problemov, ki so jo opredelili kot učinkovito s kar 55,56 
%. V kriterij niti učinkovite, niti neučinkovite metode poučevanja se je znašla metoda igre 
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predstavlja 7,41 %. Za zelo neučinkovito metodo so izbrali metodo branja in dela s tekstom, 
ki predstavlja 3,70 %.  
 
Grafikon 36: Najbolj pogosto uporabljena metoda učenja 
 
Vir: lasten, tabela 36 
Iz grafa 36 lahko razberemo, katere metode učenja študenti na Fakulteti za upravo najbolj 
pogosto uporabljajo, ko se pripravljajo na izpit. Študenti visokošolskega strokovnega 
študijskega programa Uprava menijo, da je najbolj pogosto uporabljena metoda učenja 
metoda izdelave zapiskov, katero so izbrali s 55,56 %. Na drugem mestu je metoda z 
asociacijami, rimami in nesmisli z 29,63 %. Iz danega rezultata sklepamo, da je metoda 
izdelave zapiskov tudi najbolj učinkovita metoda učenja, vendar bomo njihovo mnenje o 
učinkovitosti opredelili kasneje.  
 
Grafikon 37: Povprečna uporaba metod učenja 
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Graf številka 37 nam prikazuje povprečno uporabo metod učenja na Fakulteti za upravo. 
Študentje so mnenja, da v povprečju največkrat uporabijo tehniko ponavljanja, , ko se 
pripravljajo na izpit. Izbrana je bila z 59,20 %.  
 
Grafikon 38: Najmanj pogosto uporabljena metoda učenja 
 
Vir: lasten, tabela 38 
 
Najmanj pogosto uporabo metod učenja lahko razberemo iz grafa števila 38, ki je metoda 
kartice za učenje z 48,15 %. Na drugem mestu najmanjše pogostosti uporabe so študentje 
visokošolskega strokovnega študijskega programa Uprava izbrali metodo z asociacijami, 
rimami in nesmisli s 33,33 %. Na tretjem mestu najmanjše pogostosti uporabe je PROP 
metoda z 11,11 %.  
 
Grafikon 39: Pogostost uporabe metod učenja 
 
Vir: lasten, tabela 39 
 
Iz grafa številka 39 lahko razberemo najbolj pogosto, najmanj pogosto in povprečno 
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izpit. Metoda izdelave zapiskov je s 55,60 % najbolj pogosto uporabljena metoda učenja, 
povprečno uporabljena metoda je tehnika ponavljanja z 59,20 % ter najmanj pogosto 
uporabljena metoda je metoda kartice za učenje, ki predstavlja 48,10 %. 
 
Grafikon 40: Učinkovitost uporabe metod učenja 
 
Vir: lasten, tabela 40 
 
Študentje Fakultete za upravo so za zelo učinkovito metodo učenja izbrali tehniko 
ponavljanja, ki predstavlja 51,85 %. Na drugem mestu je metoda izdelave zapiskov, ki so jo 
opredelili kot učinkovito z 51,85 %. V kriteriju niti učinkovite, niti neučinkovite metode 
učenja se je znašla metoda z miselnimi vzorci s 40,74 %. Za neučinkovito metodo učenja so 
izbrali metodo izdelave kartic za učenje, ki predstavlja 14,81 %. Za zelo neučinkovito 
metodo so izbrali kar dve metodi. To sta PROP metoda in metoda kartic za učenje s 3,70 %.  
6.2.5 Rezultati vseh programov skupaj  
Vseh skupaj je bilo anketiranih 120 študentov.  
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Vir: lasten, tabela 41 
 
Iz grafa 41 lahko razberemo, katere metode poučevanja profesorji na Fakulteti za upravo 
uporabljajo najbolj pogosto v vseh štirih skupaj izbranih programih. Študenti menijo, da je 
najbolj pogosto uporabljena metoda poučevanja metoda razlage, katero so izbrali s kar 
56,67 %. Na drugem mestu je metoda branja in dela s tekstom s 13,33 %. Na tretjem mestu 
najbolj pogoste uporabe metod poučevanja je vseh 120 študentov izbralo metodo 
demonstracije, ki so ji dodelili 12,50 %. Iz danega rezultata sklepamo, da je metoda razlage 
tudi najbolj učinkovita metoda poučevanja, vendar bomo mnenje učinkovitosti metod 
poučevanja s strani študentov opredelili kasneje.  
 
Grafikon 42: Povprečna uporaba metod poučevanja 
 
Vir: lasten, tabela 42 
 
Graf številka 42 nam prikazuje povprečno uporabo metod poučevanja na Fakulteti za 
upravo v vseh zgoraj izbranih programih skupaj. Študentje so mnenja, da profesorji v 
predavalnicah v povprečju najpogosteje uporabljajo metodo diskusije, ki je bila izbrana z 
22,50 %. Z 19,17 % ji sledita metoda branja in dela s tekstom. Na tretjem mestu povprečne 







































Grafikon 43: Najmanj pogosto uporabljena metoda poučevanja 
 
Vir: lasten, tabela 43 
 
Najmanj pogosto uporabo metod poučevanja v vseh štirih izbranih programih skupaj lahko 
razberemo iz grafa števila 43, ki je metoda debate za ali proti s 30,83 %. Na drugem mestu 
najmanjše pogostosti uporabe so izbrali metodo branja in dela s tekstom s 23,33 %. Na 
tretjem mestu najmanjše pogostosti uporabe je metoda igre vlog s 15,83 %.  
 
Grafikon 44: Učinkovitost uporabe metod poučevanja 
 
Vir: lasten, tabela 44 
 
Vseh 120 izbranih študentov se je glede učinkovitosti metod poučevanja opredelilo, kot 
sledi. Za zelo učinkovito metodo poučevanja so izbrali metodo razlage, ki predstavlja 45,83 
%. Na drugem mestu je metoda reševanja problemov, ki so jo opredelili kot učinkovito s kar 
50,00 %. V kriteriju niti učinkovite, niti neučinkovite metode poučevanja se je prav tako 
znašla metoda reševanja problemov z 28,33 %. Za neučinkovito metodo poučevanja so 
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so prav tako izbrali metodo branja in dela s tekstom s 5,00 %. Študentje so prav tako z 10,83 
% opredelili, da profesorji metode debata za ali proti sploh ne uporabljajo oziroma izvajajo. 
 
Grafikon 45: Najbolj pogosto uporabljena metoda učenja 
 
Vir: lasten, tabela 45 
 
Iz grafa 45 lahko razberemo, katere metod učenja študenti v vseh štirih skupaj izbranih 
programih na Fakulteti za upravo uporabljajo, ko se pripravljajo na izpit. Študenti menijo, 
da je najbolj pogosto uporabljena metoda učenja metoda izdelave zapiskov, katero so 
izbrali s kar 55,83 %. Na drugem mestu je metoda z asociacijami, rimami in nesmisli s 15,83 
%. Na tretjem mestu najbolj pogoste uporabe metod učenja je vseh 120 študentov izbralo 
metodo tehnike ponavljanja, ki so ji dodelili 12,50 %. Iz danega rezultata sklepamo, da je 
metoda izdelave zapiskov tudi najbolj učinkovita metoda učenja, vendar bomo mnenje 
učinkovitosti izbranih metod učenja s strani študentov opredelili kasneje.  
 
Grafikon 46: Povprečna uporaba metod učenja 
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Graf številka 46 nam prikazuje povprečno uporabo metod učenja na Fakulteti za upravo v 
vseh zgoraj izbranih programih skupaj. Študentje so mnenja, da za pripravo na izpit v 
povprečju najpogosteje izberejo metodo izdelave miselnih vzorcev, ki je bila izbrana s 54,17 
%. S 53,33 % ji sledi PROP metoda. Na tretjem mestu povprečne uporabe metod učenja so 
vsi študenti skupaj izbrali metodo tehnike ponavljanja s kar 42,50 %. 
 
Grafikon 47: Najmanj pogosto uporabljena metoda učenja 
 
Vir: lasten, tabela 47 
 
Najmanj pogosto uporabo metod učenja v vseh štirih izbranih programih skupaj lahko 
razberemo iz grafa številka 47, ki je metoda izdelave kartic za učenje s 46,67 %. Na drugem 
mestu najmanjše pogostosti uporabe so izbrali metodo z asociacijami, rimami in nesmisli s 
25,00 %. Na tretjem mestu najmanjše pogostosti uporabe je PROP metoda z 10,00 %. 
 
Grafikon 48: Učinkovitost uporabe metod učenja 
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Vseh 120 izbranih študentov se je glede učinkovitosti metod učenja opredelilo, kot sledi. Za 
zelo učinkovito metodo učenja so izbrali metodo izdelave zapiskov, ki predstavlja 67,50 %. 
Na drugem mestu je metoda izdelave miselnih vzorcev, ki so jo opredelili kot učinkovito s 
kar 40,00 %. V kriteriju niti učinkovite, niti neučinkovite metode učenja se je znašla PROP 
metoda s 30,00 %. Za neučinkovito metodo poučevanja so izbrali dve metodi, ki sta metoda 
z asociacijami, rimami in nesmisli ter metoda izdelav kartic za učenje, ki predstavljata 6,67 
%. Za zelo neučinkovito metodo so izbrali metodo izdelav kartic za učenje zs 5,00 %. 
Študenti so prav tako s 33,33 % opredelili, da metode izdelav kartic za učenje sploh ne 
uporabljajo za pripravo na izpit.  
6.2.6 Analiza odstopanj rezultatov med programi glede na skupne rezultate 
S pomočjo skupnih rezultatov ugotavljam, da je med programi prišlo do nekaj odstopanj 
glede mnenja o pogostosti uporabe metod poučevanja in metod učenja ter o njihovih 
učinkovitostih. Študentje na magistrskem študijskem programu Uprava 2. stopnja so 
mnenja, da je poučevalna metoda branja in dela s tekstom povprečno najbolj pogosto 
uporabljena metoda, ki jo uporabljajo profesorji. Medtem so vsi ostali izbrani študijski 
programi mnenja, da je v povprečju najbolj pogosto uporabljena metoda poučevanja 
metoda diskusije. Glede mnenja o najmanj pogosto uporabljeni metodi poučevanja na 
Fakulteti za upravo se razlikujejo mnenja med študenti magistrskega študijskega programa 
Uprava 2. stopnja ter univerzitetnega študijskega programa Upravljanje javnega sektorja 1. 
stopnja. Medtem ko študentje magistrskega študijskega programa Uprava 2. stopnja 
menijo, da je najmanj pogosto uporabljena metoda poučevanja metoda igre vlog, so 
študentje univerzitetnega študijskega programa Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja 
mnenja, da je to metoda branja in dela s tekstom. Ostala dva programa sta skupnega 
mnenja, da je najmanj pogostokrat uporabljena metoda s strani profesorjev metoda za in 
proti. Glede učinkovitosti uporabljenih metod poučevanja so študentje skupnega 
magistrskega študija Management v upravi ter študentje univerzitetnega študijskega 
programa Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja mnenja, da je najbolj učinkovita metoda 
poučevanja, metoda diskusije. Medtem so študenti programa magistrskega študijskega 
programa Uprava 2. stopnja in visokošolskega študijskega programa Uprava mnenja, da je 
to metoda razlage. Pri ugotavljanju najbolj neučinkovite metode poučevanja ne prihaja do 
odstopanj, saj so vsi študenti na vseh programih mnenja, da je najbolj neučinkovita metoda 
poučevanja metoda branja in dela s tekstom. 
 
Glede ugotavljanja pogostosti uporabe metod učenja, ki jih uporabljajo študentje, prihaja 
do naslednjih odstopanj. Za v povprečju najbolj pogosto uporabljeno metodo učenja so 
študentje univerzitetnega študijskega programa Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja 
izbrali metodo miselnih vzorcev, medtem ko so študentje visokošolskega študijskega 
programa Uprava za v povprečju najbolj pogosto uporabljeno metodo učenja izbrali 
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tehniko ponavljanja. V ostalih dveh izbranih programih so študentje mnenja, da je v 
povprečju najbolj pogosto uporabljena metoda učenja PROP metoda. Glede najmanj 
pogoste uporabljene metode učenja so študentje magistrskega študijskega programa 
Uprava 2. stopnja izbrali metodo z asociacijami, rimami in nesmisli. Ostali študentje v 
ostalih treh programih so mnenja, da je to metoda kartic za učenje. Glede ugotavljanja 
učinkovitosti metod učenja pride do odstopanj o najbolj učinkoviti metodi učenja. 
Študentje visokošolskega študijskega programa Uprava so mnenja, da je najbolj učinkovita 
metoda učenja tehnika ponavljanja, medtem ko so ostali programi mnenja, da je to metoda 
izdelave zapiskov. Glede mnenja o najmanj učinkoviti metodi učenja so študentje skupnega 
magistrskega študijskega programa Management v upravi menja, da je to PROP metoda, 
medtem ko so ostali študentje mnenja, da je to metoda izdelave kartic za učenje.  
6.3 UGOTOVITVE ANKETE 
Na podlagi opravljene raziskave ugotavljam naslednje. Na skupnem magistrskem 
študijskem programu Management v upravi je najbolj pogosto uporabljena metoda 
poučevanja metoda razlage, ki predstavlja kar 68,42 %. V povprečju sta najbolj pogosto 
uporabljeni metodi poučevanja metoda diskusije ter metoda demonstracije, ki 
predstavljata 21,05 %. Za najmanj pogosto uporabljeno metodo poučevanja so študentje 
na skupnem magistrskem študijskem programu Management v upravi z 31,58  % izbrali 
metodo debate za ali proti. Študentje izbranega programa menijo, da je najbolj učinkovita 
metoda poučevanja metoda diskusije, ki predstavlja 36,84 %. Za neučinkovito metodo 
poučevanja so izbrali metodo branja in dela s tekstom, ki obsega 15,79 %. Iz danih 
rezultatov oziroma odgovorov razberem, da so študentje mnenja, da ni najbolj učinkovita 
metoda poučevanja čeprav profesorji na Fakulteti za upravo največkrat na predavanjih 
uporabljajo metodo razlage. Za najbolj učinkovito metodo so namreč izbrali metodo 
diskusije. 
Glede metod učenja, katere uporabljajo študentje na skupnem magistrskem študijskem 
programu Management v upravi, iz podanih odgovorov oziroma iz danih rezultatov 
ugotavljam, da je najbolj pogosto uporabljena metoda učenja metoda izdelave zapiskov, 
katero za pripravo na izpit izbere 63,16 % vprašanih. V povprečju se najbolj pogosto odločijo 
za uporabo PROP metode (57,89 %). Študentje se najmanj pogosto pripravljajo na izpit z 
metodo priprave kartic za učenje, katero so izbrali z 31,58 %. Študentje skupnega 
magistrskega študijskega programa Management v upravi so za najbolj učinkovito metodo 
učenja izbrali dve metodi, ki sta metoda izdelave zapiskov ter metoda tehnike ponavljanja 
(57,89 %). Iz podanih odgovorov ugotavljam, da so za neučinkovito metodo učenja z največ 
odstotki izbrali PROP metodo, ki prestavlja 10,53 %. Rezultati kažejo na odstopanja, saj so 
študenti odgovorili, da najmanj pogosto uporabljajo metodo učenja, metodo izdelave kartic 
za učenje, vendar niso mnenja, da je najmanj učinkovita. Pri ugotavljanju najboljše 
učinkovitosti glede izbire metod za pripravo na izpit se mnenja ujemajo, kar je logično, saj 
študenti ne bi za pripravo izbrali metode učenja, za katero bi bili mnenja, da je neučinkovita.  
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Na magistrskem študijskem programu Uprava 2. stopnja je najbolj pogosto uporabljena 
metoda poučevanja prav tako metoda razlage (80,00 %). V povprečju je najbolj pogosto 
uporabljena metoda poučevanja metoda branja in dela s tekstom (50,00 %). Za najmanj 
pogosto uporabljeno metodo poučevanja so študentje na magistrskem študijskem 
programu Uprava 2. stopnja s 60,00 % izbrali metodo igre vlog. Študentje izbranega 
programa menijo, da je najbolj učinkovita metoda poučevanja metoda razlage (40,00 %). 
Za neučinkovito metodo poučevanja so izbrali dve metodi, ki sta metoda igre vlog ter 
metoda branja in dela s tekstom (10,00 %). Iz danih rezultatov oziroma odgovorov 
razberem, da profesorji na Fakulteti za upravo na predavanjih največkrat izberejo metodo 
razlage, kar študentom ustreza, saj so metodo razlage opredelili kot najbolj učinkovito.  
Glede metod učenja, katere uporabljajo študentje na magistrskem študijskem programu 
Uprava 2. stopnja, iz podanih odgovorov oziroma iz danih rezultatov ugotavljam, da je 
najbolj pogosto uporabljena metoda učenja znova metoda izdelave zapiskov, katero jih za 
pripravo na izpit izbere 60,00 %. V povprečju se prav tako, kot na Skupnem magistrskem 
študijskem programu Management v upravi najbolj pogosto odločijo za uporabo PROP 
metode (70,00 %). Študentje se najmanj pogosto pripravljajo na izpit z metodo asociacij, 
rimami in nesmisli (30,00 %). Študentje magistrskega študijskega programa Uprava 2. 
stopnja so za najbolj učinkovito metodo učenja izbrali metodo izdelave zapiskov (90,00 %). 
Iz podanih odgovorov ugotavljam, da so za neučinkovito metodo učenja z največ odstotki 
izbrali metodo kartic za učenje (10,00 %). Rezultati kažejo na odstopanja, saj so študenti 
odgovorili, da najmanj pogosto uporabljajo metodo z asociacijami, rimami in nesmisli, 
vendar niso mnenja, da je najmanj učinkovita. Za najmanj učinkovito metodo učenja so 
izbrali metodo uporabe kartic za učenje. Pri ugotavljanju najboljše učinkovitosti glede izbire 
metod za pripravo na izpit se mnenja ponovno ujemajo, kar je logično, saj študenti ne bi za 
pripravo izbrali metode učenja, za katero bi bili mnenja, da je neučinkovita.  
 
Na univerzitetnem študijskem programu Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja je najbolj 
pogosto uporabljena metoda poučevanja ponovno metoda razlage (46,88 %). V povprečju 
je najbolj pogosto uporabljena metoda poučevanja metoda diskusije (25,00 %). Za najmanj 
pogosto uporabljeno metodo poučevanja so študentje na univerzitetnem študijskem 
programu Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja a 35,94 % izbrali metodo branja in dela s 
tekstom. Študentje izbranega programa menijo, da je najbolj učinkovita metoda 
poučevanja metoda diskusije (53,13 %). Za zelo neučinkovito metodo poučevanja so izbrali 
metodo branja in dela s tekstom, ki obsega 7,81 %. Iz danih rezultatov oziroma odgovorov 
razberem, da so študente mnenja, da metoda razlage ni najbolj učinkovita metoda 
poučevanja, čeprav profesorji na Fakulteti za upravo na predavanjih največkrat uporabljajo 
to metodo. Za najbolj učinkovito metodo so namreč izbrali metodo diskusije.  
Glede metode učenja, katere uporabljajo študentje na univerzitetnem študijskem 
programu Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja, iz podanih odgovorov oziroma iz danih 
rezultatov ugotavljam, da je najbolj pogosto uporabljena metoda učenja prav tako metoda 
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izdelave zapiskov, katero za pripravo na izpit izbere 53,13 %. V povprečju se presenetljivo 
najbolj pogosto odločijo za uporabo metode izdelave miselnih vzorcev, ki predstavlja 64,07 
%. Študentje se najmanj pogosto pripravljajo na izpit z metodo kartic za učenje, katero so 
izbrali s kar 54,69 %. Študentje univerzitetnega študijskega programa Upravljanje javnega 
sektorja 1. stopnja so za najbolj učinkovito metodo učenja izbrali metodo izdelave zapiskov 
(75,00 %). Iz podanih odgovorov ugotavljam, da so za neučinkovito metodo učenja z največ 
odstotki izbrali metodo kartic za učenje, ki prestavlja 7,81 %. Rezultati ne kažejo na 
odstopanja, saj so študenti odgovorili, da najmanj pogosto uporabljajo metodo z izdelavo 
kartic za učenje. Prav tako so podali mnenje, da je slednja izbrana metoda tudi zelo 
neučinkovita. Pri ugotavljanju najboljše učinkovitosti glede izbire metod za pripravo na izpit 
se mnenja ponovno ujemajo, kar je logično, saj študenti za pripravo ne bi izbrali metode 
učenja, za katero bi bili mnenja, da je neučinkovita.  
 
Na visokošolskem študijskem programu Uprava je najbolj pogosto uporabljena metoda 
poučevanja ponovno metoda razlage (62,96 %). V povprečju sta najbolj pogosto 
uporabljeni metodi poučevanja metoda diskusije in metoda branja in dela s tekstom, ki sta 
ju študentje izbrali z 22,22 %. Za najmanj pogosto uporabljeno metodo poučevanja so 
študentje na visokošolskem študijskem programu Uprava z 59,26 % izbrali metodo debate 
za ali proti. Študentje izbranega programa menijo, da je najbolj učinkovita metoda 
poučevanja metoda razlage, ki predstavlja 51,85 %. Za zelo neučinkovito metodo 
poučevanja so izbrali metodo branja in dela s tekstom, ki obsega 3,70 %. Iz danih rezultatov 
oziroma odgovorov razberem, da profesorji na Fakulteti za upravo na predavanjih 
največkrat uporabijo metodo razlage, kar študentom ustreza, saj so metodo razlage prav 
tako opredelili kot najbolj učinkovito. 
Glede metod učenja, katere uporabljajo študentje na visokošolskem študijskem programu 
Uprava, iz podanih odgovorov ugotavljam, da je najbolj pogosto uporabljena metoda 
učenja znova metoda izdelave zapiskov, katero za pripravo na izpit izberejo s 55,56 %. V 
povprečju se presenetljivo najbolj pogosto odločijo za uporabo tehnike ponavljanja, ki 
predstavlja 59,20 %. Študentje se najmanj pogosto pripravljajo na izpit z metodo kartic za 
učenje, katero so izbrali s kar 48,15 %. Študentje visokošolskega študijskega programa 
Uprava so za najbolj učinkovito metodo učenja izbrali tehniko ponavljanja, ki predstavlja 
kar 51,85 %. Iz podanih odgovorov ugotavljam, da so ko zelo neučinkoviti metodi učenja 
izbrali kar dve, ki sta PROP metoda ter metoda kartic za učenje, ki prestavljata 3,70 %. 
Presenetljivo v drugem delu glede učinkovitosti metod učenja prvič pride do odstopanja. 
Študentje so namreč izrazili, da kot najbolj pogosto metodo učenja izberejo metodo izdelave 
zapiskov, vendar so mnenja, da je najbolj učinkovita metoda učenja tehnika ponavljanja. 
Metodo izdelave zapiskov so uvrstili v kriterij učinkovite in ne najbolj oziroma zelo učinkovite 
metode. So pa študenti odgovorili, da najmanj pogosto uporabljajo metodo izdelave kartic 
za učenje. Prav tako so podali mnenje, da je slednja izbrana metoda tudi zelo neučinkovita. 
Poleg nje se je za zelo neučinkovito metodo uvrstila tudi PROP metoda. 
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Ko sem analizirala odgovore pri vsakem posamičnem študijskem programu na Fakulteti za 
upravo, me je zanimalo, kakšno mnenje o metodah poučevanja in učenja imajo vsi 
anketirani študentje skupaj, in sicer ne glede na to, kakšen študijski program obiskujejo. Na 
Fakulteti za upravo je najbolj pogosto uporabljena metoda poučevanja metoda razlage, 
katero so študentje izbrali s 56,67 %. Najbolj pogosto uporabljena metoda poučevanja je v 
povprečju metoda diskusije, ki predstavlja 22,50 %. Za najmanj pogosto uporabljeno 
metodo poučevanja so študentje na izbrani fakulteti s 30,83 % izbrali metodo debate za ali 
proti. Študentje menijo, da je najbolj učinkovita metoda poučevanja metoda razlage (45,83 
%). Za učinkovito metodo poučevanja so s 50,00 % izbrali metodo diskusije. Za zelo 
neučinkovito metodo poučevanja so izbrali metodo branja in dela s tekstom, ki obsega 5,00 
%. Študentje so prav tako z 10,83 % opredelili, da profesorji metode debata za ali proti 
sploh ne uporabljajo oziroma izvajajo. Iz danih rezultatov oziroma odgovorov razberem, da 
profesorji na Fakulteti za upravo na predavanjih največkrat uporabljajo metodo razlage, kar 
študentom ustreza, saj so metodo razlage opredelili kot najbolj učinkovito. Odstotek 10,83 
% glede kriterija »profesorji metode ne uporabljajo« je bil izbran za metodo debate za ali 
proti. Ta kriterij sem vključila v grafe samo pri ugotavljanju mnenj na vseh programih skupaj 
na Fakulteti za upravo, ker je bil na posameznih programih zanemarljiv oziroma premajhen 
odstotek, da bi ga vključevala v vsak posamezni graf.  
Metoda izdelave zapiskov, katero uporabljajo vsi anketirani študentje na Fakulteti za 
upravo, je najbolj pogosto uporabljena metoda učenja, katero za pripravo na izpit izbere 
55,83 %. Na drugem mestu se je znašla tehnika ponavljanja s 15,83 %. V povprečju se 
presenetljivo najbolj pogosto odločijo za izdelavo miselnih vzorcev (54,17 %). Na drugem 
mestu pogostosti uporabe metode učenja v povprečju je tudi PROP metoda s 53,33 %. 
Študentje se najmanj pogosto pripravljajo na izpit s pripravo kartic za učenje (46,67 %). 
Študentje na vseh izbranih študijskih programih skupaj so za najbolj učinkovito metodo 
učenja izbrali tehniko izdelave zapiskov, ki predstavlja kar 67,50 %. Iz podanih odgovorov 
ugotavljam, da so kot zelo neučinkovito metodo učenja izbrali metodo izdelave kartic za 
učenje (5,00 %). Študenti so prav tako s 33,33 % opredelili, da metode izdelave kartic za 
učenje sploh ne uporabljajo za pripravo na izpit. Rezultati ne kažejo na odstopanja, saj so 
študenti odgovorili, da najmanj pogosto uporabljajo metodo z izdelavo kartic za učenje. 
Prav tako so podali mnenje, da je slednja izbrana metoda tudi zelo neučinkovita. Pri 
ugotavljanju najboljše učinkovitosti glede izbire metod za pripravo na izpit se mnenja 
ponovno ujemajo, kar je logično, saj študenti ne bi za pripravo izbrali metode učenja, za 
katero bi bili mnenja, da je neučinkovita. Za najbolj pogosto uporabljeno ter za najbolj 
učinkovito metodo učenja so izbrali metodo izdelave zapiskov. Odstotek 33,33 % glede 
kriterija »metode študenti sploh ne uporabljajo« je bil izbran za metodo izdelave kartic za 
učenje. Ta kriterij sem vključila v grafe samo pri ugotavljanju mnenj na vseh programih 
skupaj na Fakulteti za upravo, ker je bil na posameznih programih zanemarljiv oziroma 
premajhen odstotek, da bi ga vključevala v vsak posamezni graf.  
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7 PRIMERJAVA METOD POUČEVANJA IN UČENJA Z IZBRANO TUJO 
VISOKOŠOLSKO USTANOVO  
V slednjem poglavju bom podala nekaj načinov metod poučevanja in učenja, ki se jih 
poslužujejo študentje na izbrani tuji univerzi. Za primer sem izbrala Dansko, državo članico 
Evropske unije. V prvem delu bom predstavila, na kakšen način se učijo študenti ter na 
kakšen način predavajo profesorji oziroma na čem je poudarek pri študiranju. V drugem 
delu bom opravila kratek intervju s tujim študentom, ki študira na Copenhagen Business 
School, kjer bom pridobila mnenje oziroma vpogled v pripravo na študij. 
7.1 PRIMER COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL  
V nadaljevanju je podanih deset predlogov oziroma nasvetov za študente začetnike, kako 
se najlažje pripravijo na predavanja in študij, ki je pred njimi, ki jih podajajo na izbrani tuji 
fakulteti. Pod nasvete so opredelili sodelovanje v akademskih in družbenih dejavnostih 
izobraževanja. Programi za socialno vključevanje učiteljev, kavarne in akademska 
predavanja so vsekakor ponudbe, ki jih je dobro sprejeti. Dobro se je udeležiti bralnih 
skupin, ki pomagajo pri dobrem začetku in uspešnem vključevanju v izobraževanje. 
Študenti morajo tudi prebrati svoj kurikulum, kjer je predstavljen učni načrt ter možnosti 
njihovega novega izobraževanja. Študentje ne smejo pozabiti, da je študij njihov polni 
delovni čas. Opozarjajo jih, da imajo na teden samo od 12-14 ur predavanj, vendar ne smejo 
pozabiti, da morajo k uram na predavanjih dodati še 25-30 ur na teden, ki vključuje čas za 
pripravo in branje. Pomembno je, da si študenti znajo organizirati teden pred njimi in se 
dobro pripraviti za nadaljnja predavanja. Predlog za nove študente je tudi pridobitev bralne 
skupine, ki je profesionalna in socialna mreža, kjer se lahko pridružijo novemu 
akademskemu predmetu z novimi sošolci in profesorji. V bralnih skupinah imajo možnost 
vprašati o svojih dvomih ter se sproti pripraviti na učenje z drugimi. Na slednji spletni strani 
jih tudi spodbujajo k preverjanju rednih dogodkov, preko katerih lahko pridobijo več 
podatkov in informacij o pripravah na uspešen študij (Faculty of Humanities - University of 
Copenhagen, 2018).  
 
Študente tudi opozarjajo, da imajo v predavalnicah v prvem študijskem letu približno 16 ur 
učenja tedensko in v drugem in tretjem letu študija približno 12 ur učenja tedensko. 
Preostanek časa se morajo pripravljati na poučevanje z branjem kurikuluma in srečanji z 
bralno skupino, ki so jo izbrali na začetku. Tako morajo biti pripravljeni na samostojno delo 
in porabo več časa za branje kurikularnih besedil. Obstajajo tudi skupinske lekcije in 
predavanja, ki so povezana z različnimi tečaji. Na dodiplomskih študijskih programih imajo 
veliko literature in člankov v angleškem jeziku. Jezik pouka je običajno v danščini, lahko pa 
so profesorji, ki poučujejo v angleščini, saj so tudi knjige, iz katerih se učenci pripravljajo na 
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izpit v angleškem jeziku. Če je celoten študijski program v angleščini, morajo tudi študentje 
diplomirati v angleškem jeziku. To se zlasti zelo pogosto zgodi na magistrskih programih. 
Tudi oblike izvajanja izpitov oziroma strukture izpitov se razlikujejo od slovenskega sistema 
preverjanja znanja. Da bi opravili izpit iz določenega predmeta, morajo študenti redno 
opravljati določene vaje, preko katerih dobijo končno oceno. Torej ni pisnih ali ustnih 
izpitov. Na podiplomskem študiju se veliko izpitov izvaja v skupinah do treh študentov. V 
takih primerih izpit največkrat traja več dni: imajo na primer 72-urni trajajoči izpit. Izpiti so 
lahko tudi ustni. Na začetku študija profesorji vložijo veliko energije, da novim študentom 
razložijo sistem ocenjevanja njihovega znanja, kjer z različnimi možnostmi pridobijo ocene 
(Educational Services – University of Copenhagen, 2018). 
 
Na spletni strani Copenhagen Business School lahko razberemo, koliko ur je dejansko 
namenjenih pripravi na čisto vsako posamično predavanje, katerega študentje jemljejo zelo 
resno. Za predhodne naloge študentje okvirno porabijo 20 ur; za udeležbo na predavanjih 
namenijo 33 ur. Za samostojno pripravo na vsako posamično predavanje ocenjujejo, da 
porabijo kar 126 ur. Za aktivnost povratnih informacij je namenjenih 7 ur ter za pregled 
nalog 20 ur na predmet (Copenhagen Business School, 2018a).  
 
Slika 11: Delovna obremenitev študenta za posamezni predmet 
Predhodne naloge 20 ur 
Predavanja  33 ur  
Priprava na predavanja 126 ur 
Povratne informacije 7 ur 
Pregled nalog  20 ur 
 
Vir: Copenhagen Business School (2018b) 
 
Slika številka 11 nam prikazuje obremenitev vsakega študenta posameznega izbranega 
programa. Razvidno je, da je največ poudarka na samostojnem delu oziroma na 
predpripravi na posamezno predavanje. Pri nekaterih predmetih imajo študentje za pol 









Slika 12: Delovna obremenitev študenta za posamezni predmet 
Predavanja  36 ur 
Predpriprava na predavanja 164 ur  
Druga priprava za poučevanje 36 ur 
Priprava in sodelovanje na izpitu 39 ur 
Vir: Copenhagen Business School (2018c) 
 
Slika številka 12 nam prikazuje obremenitev vsakega študenta posameznega izbranega 
programa. Razvidno je, da je največ poudarka na samostojnem delu oziroma na 
predpripravi na posamezno predavanje. V predpripravo na predavanje je vključenih veliko 
člankov ter strokovne literature, kjer so zajeti primeri iz praks.  
 
Povratne informacije učitelja so podane v splošnih učnih razpravah, ki potekajo v skupinah 
za usposabljanje. V skupinah se študentje ukvarjajo s konkretnimi vprašanji za učne 
programe, vaje ali naloge v manjših skupinah, o katerih se kasneje razpravlja in izbira na 
plenarnem zasedanju z učiteljem. Povratne informacije o tej temi se torej dogajajo 
predvsem v skupinah za usposabljanje kot stalen dialog med učenci in učitelji, kjer lahko 
učenci razložijo vprašanja glede razumevanja učnega načrta. Na področju podajanja 
povratnih informacij v učilnicah se pred vsakim dvostranskim predavanjem izvajata tako 
imenovani dve vadbeni skupini, kjer študentje v skupinah delajo z vprašanji, povezanimi s 
temo in besedili dneva. Drugič si medsebojno dajejo povratne informacije o razumevanju 
besedil, kjer je prisoten profesor tudi med učnimi vajami in želi podati povratne informacije 
o različnih vprašanjih s strani študentov. Drugi najbolj poučevani tečaj ima obliko kviza, s 
pomočjo katerega študentje pridobijo povratne informacije o svojih vprašanjih. Na 
zaključni delavnici je ekipa razdeljena na tri mini delavnice, kjer študentje združujejo svoje 
ideje o projektih in podajajo komentarje o predlaganih projektih (Copenhagen Business 
School, 2018d).  
7.2 PODOBNOSTI IN RAZLIKE MED COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL IN 
FAKULTETO ZA UPRAVO V LJUBLJANI 
V nadaljevanju predstavljam kratek intervju s tujim študentom Theodor Phillip Skovsgaard 
Knudsen, ki študira na Copenhagen Business School, študijski program – poslovna 
psihologija. Intervju je bil opravljen 21. 4. 2018 v predavalnicah študentove fakultete. 
Študentu sem zastavljala vprašanja v angleškem jeziku. Odgovore sem si zabeležila in 





Prvo vprašanje je bilo postavljeno glede uporabe metod poučevanja s strani profesorjev, ki 
predavajo na njegovi smeri. Študent je poudaril, da profesorji na njegovi smeri večinoma 
izberejo metodo razlage, metodo diskusije ter metodo reševanja problemov. Razloži, da pri 
samih predavanjih ni toliko poudarka na širokem razlaganju snovi s strani profesorjev, 
temveč je več poudarka na odgovarjanju na vprašanja s strani študentov. Razlog za tak 
način dela je, da morajo biti študenti pripravljeni na predavanja, preden se jih udeležijo. Na 
začetku izvajanja predmeta dobijo dokument, kjer je zapisana vsa literatura oziroma vsi 
strokovni članki, ki jih morajo prebrati in predelati, preden pridejo na predavanja. Vsi 
študenti so zelo dobro pripravljeni, saj vedo, da se bodo tako več naučili, če bodo profesorja 
vprašali nerazumljivo snov v učbenikih ali člankih. Študent razloži, da je zelo velik poudarek 
tudi na skupinskem delu, kjer skupino sestavijo iz različnih tipov osebnosti študentov. Tako 
jih želijo spodbuditi k skupnemu pogovarjanju, razlaganju ter seveda prilagajanju različnim 
tipom osebnosti. Predavanja so sestavljena tudi iz praktičnih vaj, kjer rešujejo zastavljene 
probleme ter primere iz praks, kateri se nanašajo na teme, ki so se jih učili na predavanjih. 
 
Na drugo vprašanje glede uporabe metod učenja, ko se pripravlja na izpit, odgovori, da se 
največkrat učijo iz svojih že sproti narejenih zapiskov, katere kombinirajo z že vsaj enkrat 
prebrano literaturo in s strokovnimi članki. En mesec pred izpitom imajo poskusni izpit za 
posamezni predmet, kjer lahko preverijo svoje znanje pred izpitom. Za poskusni izpit dobijo 
tudi oceno, s katero dobijo nekakšen občutek, koliko že znajo oziroma koliko energije 
morajo še vložiti v učenje. Pri nekaterih predmetih profesorji svojim študentom razdelijo 
tudi stare izpitne pole, kjer lahko vidijo, kakšni tipi vprašanj se lahko pojavijo na izpitu. 
Teden pred izpitom na fakulteti organizirajo dvodnevno pripravo na izpit, kjer imajo 
študenti še zadnjo priložnost, da zastavijo vprašanja glede nerazumljivih nalog. Ena od 
metod učenja, ki jo pogosto uporabljajo študenti na Copenhagen Business School, je tudi 
ponoven vpogled v predavanja. Študent razloži, da na fakulteti poskušajo z novo metodo 
poučevanja. Profesorji svoja predavanja namreč posnamejo ter video naložijo na 
študentsko stran, kjer si lahko predavanje študenti pogledajo kadarkoli želijo ter kolikokrat 
hočejo. Omenjeno metodo so študenti sprejeli kot zelo dobrodošlo, saj si lahko med 
pripravo na izpit s pomočjo videa nerazumljivo snov, na katero so naleteli, tudi razložijo. 
Razlog za vso to pripravljenost in vlaganje energije s strani profesorjev je, da so študentje 
čim bolj uspešni pri študiju ter da odnesejo z univerze čim več znanja. Študenti imajo 
občutek, da niso najbolj pomembne ocene, ki jih pridobijo ob koncu semestra, temveč 
koliko znanja so dejansko pridobili, ki ga kasneje lahko uporabijo na delovnem mestu. 
 
Zadnje, tretje vprašanje se je nanašalo na vrste izpitov ter na njihov potek opravljanja. 
Theodor razloži, da imajo na njegovi univerzi štiri vrste izpitov. Poznajo pisne izpite, ki 
trajajo štiri ure, in izpite, ki trajajo 48 ur. Pri štiriurnih izpitih odgovarjajo na različna 
vprašanja ter rešujejo zastavljene probleme oziroma primere. Pri oseminštirideseturnih 
pisnih izpitih dobijo določeno temo, za katero imajo natanko 48 ur časa, da o njej napišejo 
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članek ali seminarsko nalogo, ki mora obsegati vso snov, ki so jo obravnavali na predavanjih, 
ter vse zahteve oziroma metode, ki jih zahtevajo profesorji. Članek morajo oddati pred 
pretekom 48 ur; profesorji ga kasneje strogo ocenijo. Ko študenti dobijo oceno, so 
povabljeni na vpogled oddanega članka, kjer jim profesorji natančno obrazložijo napake, 
zaradi katerih so na izpitu izgubljali točke. S takim načinom študentje lahko dobijo vpogled 
oziroma dobijo ideje, na kaj morajo biti posebej pozorni pri naslednjih izpitih. Izvajajo tudi 
ustne izpite, kar poznamo tudi na Fakulteti za upravo. Zadnji tip izpita je pisanje seminarske 
naloge skozi celoten semester, ki je zelo obsežna. Proti koncu semestra morajo seminarsko 
nalogo oddati ter jo tudi zagovarjati. Končna ocena je torej sestavljena iz dveh delov. Po 
mojem mnenju imajo zelo zanimivo lestvico ocenjevanja. Začne se namreč z oceno -3, 00, 
02, 4, 7, 10, ter konča z najvišjo oceno 12. Za pozitivno opravljen izpit morajo doseči 02 
oceno. 
 
Ugotavljam, da imamo nekaj podobnosti z izbrano tujo univerzo. Tako kot pri nas, imajo 
tudi na tuji univerzi organizirana predavanja. Razlika je le v tem, da študentje na tuji univerzi 
prihajajo na predavanja že vnaprej pripravljeni. Podobnost najdemo tudi pri uporabljenih 
metodah učenja. Tako študentje Fakultete za upravo kot študentje Copenhagen Business 
School za metodo učenja za pripravo za izpit največkrat izberejo metodo izdelave zapiskov. 
Razlika med njimi pa je v tem, da imajo tuji študentje možnost internetnega vpogleda v že 
odpredavana predavanja, kar slovenski študentje nimajo. Organizirani so tudi seminarji, 
kjer imajo tuji študentje možnost vprašati o nejasnostih, ki si jih niso znali razložiti sami. Vsi 
študentje morajo na koncu odpredavanega predmeta opraviti izpit. Izpiti na Fakulteti za 
upravo v povprečju trajajo eno uro, medtem ko na izbrani tuji fakulteti izpiti trajajo kar štiri 
ure. Razlikuje se tudi lestvica ocenjevanja. Na Fakulteti za upravo poznamo lestvico 
naslednjih ocen 1-4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10. Medtem pa na Copenhagen Business School 

















8 PREVERITEV HIPOTEZ IN PRISPEVEK K STROKI 
8.1 PREVERITEV HIPOTEZ 
V uvodu magistrskega dela so bile predstavljene štiri hipoteze. S postavljenimi hipotezami 
sem želela prispevati k reševanju problematike glede izboljšanja kakovosti izobraževanja 
na primeru visokega šolstva. Rezultati raziskovanja so pripeljali do oblikovanja potrditev ali 
zavrnitev uvodoma postavljenih hipotez. 
 
Hipoteza 1: Najbolj učinkovite metode poučevanja so metoda diskusije, metoda za in proti 
ter metoda igre vlog.  
 
Za namen potrditve hipoteze sem natančno preučila literaturo, ki se eksplicitno nanaša na 
metodo diskusije, na metodo za in proti ter na metodo igre vlog. Analizirala sem odgovore, 
ki sem jih dobila s pomočjo izpolnjenih anketnih vprašalnikov, ki so mi podali vpogled v 
njihovo učinkovitost. V anketnih vprašalnikih sem študente Fakultete za upravo spraševala 
po njihovem mnenju o pogostosti uporabe metod poučevanja in učenja ter po njihovi 
učinkovitosti. 
 
Po skupno analiziranih odgovorih sodeč je najbolj učinkovita metoda poučevanja metoda 
razlage. Za učinkovito metodo so izbrali metodo diskusije. Metoda za in proti ter metoda 
igre vlog sta se znašli na kriterijih neučinkovitih metod poučevanja. Glede na analizo 
različne literature, strokovnih člankov ter podanih odgovorov je prva hipoteza zavrnjena.  
 
Menim, da je metoda razlage, katero so študentje izbrali za najbolj učinkovito, izbrana 
upravičeno, saj jo tudi profesorji na predavanjih najbolj pogosto uporabljajo. Tukaj kaže na 
nekakšno medsebojno povezanost oziroma prilagajanje s strani študentov, saj jo jemljejo 
kot najbolj razumevajočo metodo poučevanja oziroma za metodo, s pomočjo katere si 
lahko zapomnijo največ snovi že med predavanji.  
 
Po drugi strani ne smemo zanemariti dejstva, da so za učinkovito metodo poučevanja izbrali 
metodo diskusije, ki je po učinkovitosti takoj za metodo razlage. Iz tega razberemo, da je 
tudi diskusija, ki se izvaja med predavanji, učinkovita in v veliko pomoč študentom. Cilji 
diskusije, kot so na primer skupinsko postavljanje vprašanj, reševanje določenega 
problema ali pojasnjevanje obravnavane snovi, pripomorejo, da profesor s pomočjo 
reševanja le-teh študente v predavalnici pritegne k sodelovanju in podajanju različnih 




Hipoteza 2: Najbolj učinkovite metode učenja so metoda učenja z asociacijami, rimami in 
nesmisli, metoda izdelave izpiskov ter tehnika ponavljanja in PROP metoda.  
 
Za namen potrditve hipoteze sem prav tako natančno preučila literaturo, ki se eksplicitno 
nanaša na metodo učenja z asociacijami, rimami in nesmisli, metodo izdelave zapiskov, 
tehnike ponavljanja in nanašajoč se na PROP metodo. Preučena so bila poročila, zborniki, 
članki in knjige na temo uspešnosti izbranih metod učenja. Kot temelj preizkusa za namen 
potrditve hipoteze je bila analiza odgovorov, ki sem jih pridobila s pomočjo anketnih 
vprašalnikov. V anketnih vprašalnikih sem študente Fakultete za upravo spraševala po 
njihovem mnenju glede pogostosti uporabe metod učenja ter po njihovi učinkovitosti. 
 
Analiza je pokazala, da je najbolj učinkovita metoda učenja metoda izdelave zapiskov. Za 
učinkovito metodo so izbrali metodo izdelave miselnih vzorcev. PROP metoda se je uvrstila 
pod kriterij niti učinkovite niti neučinkovite metode učenja. Metodo z asociacijami, rimami 
in nesmisli so študentje na Fakulteti za upravo uvrstili med neučinkovite metode. Glede na 
analizo različne literature, strokovnih člankov ter podanih odgovorov je druga hipoteza 
delno potrjena.  
 
Menim, da je metoda izdelave zapiskov, katero so študentje izbrali za najbolj učinkovito, 
izbrana upravičeno, saj jo tudi profesorji najbolj pogostokrat priporočajo med samim 
izvajanjem predavanj. Najhitrejše učenje je s pomočjo izdelave zapiskov že med samimi 
predavanji ter kasneje, ko se študentje pripravljajo na izpit. S pomočjo njihove izdelave si 
študentje snov zagotovo zapomnijo hitreje.  
 
Na drugi strani ne smemo zanemariti dejstva, da so za najbolj učinkovito metodo učenja 
izbrali tudi tehniko ponavljanja, ki se je znašla na drugem mestu takoj za metodo izdelave 
zapiskov.  
Na podlagi tega sklepamo, da je tudi tehnika ponavljanja ena od najbolj pogosto 
uporabljenih metod s pomočjo katere se študentje pripravljajo na izpit. Če si želimo nekaj 
zapomniti, je nujno, da izbrano snov ponavljamo. Zelo priporočljivo je ponavljanje s 
presledki, povezovanje z že znanim, organiziranje snovi ter odgovarjanje na vprašanja in 
reševanja nalog.  
 
Hipoteza 3: Na Copenhagen Business School se metode poučevanja študentov na 
predavanjih razlikujejo od metod poučevanja na Fakulteti za upravo.  
 
Da bi potrdila hipoteze, so bili v magistrskem delu preučeni različni članki in strokovna tuja 
in slovenska literatura, ki se je nanašala na izbrano temo. S pomočjo literature sem lahko 
ugotovila, katere metode poučevanja študentov uporabljajo profesorji na tujih univerzah. 
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Uporabila sem tudi metodo intervjuja, preko katere sem dobila veliko zanimivih informacij 
glede poučevanja na tuji univerzi. 
 
Ugotavljam, da imajo na CBS zanimivo metodo poučevanja. To je vnaprejšnja pripravljenost 
študentov na predavanja, ki jih imajo v prihodnje oziroma na predavanja, katera profesorji 
še niso odpredavali. Ob pričetku študijskega leta študentom razdelijo načrt za semester, 
kjer je zapisana vsa literatura, ki jo morajo predelati, preden pridejo na predavanja. Tako 
se predavanja večinoma izvajajo po principu vprašanje-razlaga-odgovor. Študentje menijo, 
da se na tak način naučijo mnogo več in prav tako mnogo hitreje.  
 
Drugi način, ki se razlikuje od slovenskega, je tudi objavljanje videov že odpredavanih 
predavanj na tako imenovano študentsko stran, ki ga lahko študentje pogledajo kadar koli 
želijo ter si tako pomagajo razložiti nerazumljivo obravnavano snov. Resnično velik 
poudarek je na samostojnem učenju, delu doma, obravnavanju snovi s študentove strani 
same. Tudi načrti za posamezne predmete so zelo natančno opredeljeni. Velika razlika je 
namenjena številu ur v predavalnicah ter uram, namenjenim za učenje doma.  
 
Pogosta metoda poučevanja, ki se pojavlja v predavalnicah, je tudi delo v skupinah, ki jih 
sestavljajo različni tipi osebnosti. S tem se učijo prilagajanja različnim osebnostim ter dela 
z drug drugim. Prevzeti morajo veliko odgovornosti, saj so na koncu kot skupina tudi 
ocenjeni. Na podlagi vseh raziskav tuje literature ter intervjuja lahko tretjo zastavljeno 
hipotezo potrdimo.  
 
Hipoteza 4: Na Copnehagen Business School se metode učenja študentov razlikujejo od 
metod učenja na Fakulteti za upravo.  
 
Da bi potrdila hipoteze sem uporabila analizo vsebin sekundarnih virov, s katero sem 
pregledala in obravnavala strokovno literaturo iz izbranega področja. Analizirala sem tudi 
članke in publikacije. Uporabila sem tudi metodo intervjuja, preko katere sem dobila veliko 
zanimivih informacij glede metod učenja, ki jih uporabljajo tuji študentje.  
 
Ugotavljam, da se nekatere metode učenja študentov razlikujejo na CBS, medtem ko se 
pripravljajo na izpit. Seveda se študentje na tujih univerzah prav tako učijo iz svojih zapiskov 
ter že vnaprej predelane literature, kot so strokovni članki in učbeniki, kot to počno študenti 
na Fakulteti za upravo. Vendar je ena od meni zanimivih metod učenja udeležba na vsaj 
dvodnevnem organiziranem seminarju, kjer imajo študentje še zadnjo priložnost profesorje 





Prav tako imajo pri posameznem predmetu študentje priložnost, da se udeležijo 
poskusnega izpita, s pomočjo katerega dobijo občutek o osvojenem znanju oziroma koliko 
snovi še morajo osvojiti in razumeti. Poskusni izpiti so ovrednoteni z oceno. Profesorji 
študentom nekaj tednov pred predmetom tudi razdelijo izpitne pole izpred prejšnjih let, 
preko katerih lahko vadijo naloge in rešujejo zastavljene probleme. Študentje menijo, da se 
na tak način naučijo mnogo več in prav tako mnogo hitreje. Na podlagi raziskav tuje 
literature ter intervjuja lahko četrto zastavljeno hipotezo prav tako potrdimo. 
8.2 PRISPEVEK K STROKI 
Prispevek magistrskega dela je predstaviti najbolj učinkovite metode poučevanja in metode 
učenja, ki se izvajajo in uporabljajo v visokošolskem izobraževanju. Magistrsko delo vsebuje 
temeljito analizo metod poučevanja in učenja, s katero sem pridobila ideje, kako lahko 
izboljšamo kakovost izobraževanja v Sloveniji na področju visokega šolstva. Namen 
raziskovalnega dela je bil ugotoviti, katere metode poučevanja in učenja so na Fakulteti za 
upravo najbolj pogosto uporabljene in najbolj učinkovite.  
 
Pričujoče magistrsko delo spada v področje ekonomike izobraževanja. Rezultati analize 
bodo koristili profesorjem, ki poučujejo na fakultetah, še posebej na visokošolskih 
programih, in tudi študentom, saj se bodo znali orientirati pri izbiri metod učenja, da bodo 
pri študiju bolj uspešni. S pomočjo popolnoma novih rezultatov, ki smo jih pridobili z 
anketnimi vprašalniki, smo dobili vpogled v današnje stanje v visokem šolstvu na primeru 
Fakultete za upravo. Tudi ostale fakultete se lahko za pomoč k izboljšanju izobraževanja 
obrnejo na dane rezultate in predloge za izboljšavo, s pomočjo katerih bodo izboljšali 
stanje. 
 
Prispevek k stroki je tudi v tem, da segam na še neobdelano področje izboljšanja kakovosti 
izobraževanja na primeru visokega šolstva, ki ga lahko izboljšamo s pomočjo pravilno 
izbranih metod poučevanja in učenja. O slednjem je bilo do sedaj izvedenih izjemno malo 
podrobnih raziskav. S tem sem prispevala smernice, ki bodo vodile k izboljšanju stanja na 













Namen magistrskega dela je bil podrobneje preučiti in analizirati nove metode poučevanja 
in učenja, ki so med glavnimi pogoji za izboljšanje kakovosti visokošolskega izobraževanja 
ter ugotoviti, katere metode poučevanja in učenja so najbolj učinkovite za študente na 
Fakulteti za upravo. Namen magistrskega dela je tudi bil ugotoviti, katere metode 
poučevanja in učenja uporabljajo profesorji in študentje na izbrani tuji univerzi, ter tako 
pridobiti predloge za izboljšanje stanja visokega šolstva v Sloveniji.  
Analiza anketnih vprašalnikov je pokazala, katere metode poučevanja profesorji najbolj 
pogosto uporabljajo na Fakulteti za upravo. Z analizo sem prav tako pridobila različna 
mnenja, katere metode učenja študentje najbolj pogosto uporabljajo, ko se pripravljajo na 
izpit. Odgovori so bili sprva analizirani na podlagi študijskega programa, ki ga študentje 
obiskujejo.  
 
Na skupnem magistrskem študijskem programu Management v upravi iz danih rezultatov 
razberem, da so študente mnenja, da metoda razlage ni najbolj učinkovita metoda 
poučevanja, čeprav jo profesorji na Fakulteti za upravo največkrat uporabljajo. Za najbolj 
učinkovito metodo so namreč izbrali metodo diskusije. Na področju ugotavljanja pogostosti 
uporabe metod učenja rezultati kažejo odstopanja, saj so študentje odgovorili, da najmanj 
pogosto uporabljajo metodo izdelave kartic za učenje, vendar niso mnenja, da je najmanj 
učinkovita. Pri ugotavljanju najboljše učinkovitosti glede izbire metod za pripravo na izpit 
se mnenja ujemajo, kar je logično, saj verjetno študentje za pripravo ne bi izbrali metode 
učenja, za katero bi bili mnenja, da je neučinkovita. 
 
Na magistrskem študijskem programu Uprava 2. stopnja iz danih odgovorov razberem, da 
profesorji na predavanjih največkrat uporabljajo metodo razlage, kar študentom odgovarja, 
saj so metodo razlage opredelili kot najbolj učinkovito. Na področju metod učenja rezultati 
kažejo na odstopanja, saj so študenti odgovorili, da najmanj pogosto uporabljajo metodo z 
asociacijami, rimami in nesmisli, vendar niso mnenja, da je najmanj učinkovita. Za najmanj 
učinkovito metodo učenja so izbrali metodo uporabe kartic za učenje. Pri ugotavljanju 
najboljše učinkovitosti glede izbire metod za pripravo na izpit se mnenja ponovno ujemajo.  
 
Na univerzitetnem študijskem programu Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja iz danih 
rezultatov oziroma odgovorov razberem, da so študente mnenja, da metoda razlage ni 
najbolj učinkovita metoda poučevanja, čeprav jo profesorji na Fakulteti za upravo 
največkrat uporabljajo. Za najbolj učinkovito metodo so izbrali metodo diskusije. Na 
področju metod učenja rezultati ne kažejo odstopanj, saj so študenti odgovorili, da najmanj 
pogosto uporabljajo metodo za izdelavo kartic za učenje. Prav tako so podali mnenje, da je 
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slednja izbrana metoda tudi zelo neučinkovita. Pri ugotavljanju najboljše učinkovitosti 
glede izbire metod za pripravo na izpit se mnenja ponovno ujemajo.  
Na visokošolskem študijskem programu Uprava profesorji na Fakulteti za upravo na 
predavanjih največkrat uporabljajo metodo razlage, kar študentom odgovarja, saj so prav 
to metodo razlage opredelili kot najbolj učinkovito. Presenetljivo pride v drugem delu glede 
učinkovitosti metod učenja prvič do odstopanja. Študentje so namreč za najbolj pogosto 
metodo učenja izbrali metodo izdelave zapiskov, vendar so mnenja, da je najbolj učinkovita 
metoda učenja tehnika ponavljanja. Metodo izdelave zapiskov so uvrstili v kriterij 
učinkovite in ne najbolj oziroma zelo učinkovite metode. So pa anketiranci odgovorili, da 
najmanj pogosto uporabljajo metodo izdelave kartic za učenje. Prav tako so podali mnenje, 
da je slednja izbrana metoda tudi zelo neučinkovita. Poleg nje se je za zelo neučinkovito 
metodo uvrstila tudi PROP metoda.  
 
Menim, da bi morali profesorji spremeniti svoj način razlage v predavalnicah. Najprej bi 
morali zahtevati od študentov, da že vnaprej preberejo snov, ki se bo obravnavala na 
prihodnjih predavanjih. V pomoč bi profesorji študentom na uvodnih predavanjih razdelili 
načrt predavanj in zahtevano literaturo, ki jo morajo predelati, preden pridejo na 
predavanja. Tako bi študentje imeli priložnost, da profesorja bolj podrobno vprašajo o snovi 
ali nastalem problemu, ki jim je nerazumljiv. S predlaganim načinom izvajanja predavanj bi 
bilo lažje profesorjem ter prav tako tudi študentom, ki bi si obravnavano snov zagotovo 
hitreje zapomnili ter kasneje na pripravah na izpit lažje razumeli.  
 
Drugi predlog, ki se mi zdi, da bi dokaj izboljšal položaj oziroma kakovost slovenskega 
izobraževanja, je tudi na fakulteti organiziran vsaj dvodnevni seminar, pri katerem bi 
študentje imeli priložnost svoje znanje še dodatno izpopolniti. Na tujih univerzah so 
seminarji zelo dobro sprejeti, saj so ugotovili, da študentje prihajajo na izpite zelo dobro 
pripravljeni.  
 
Tudi ideja o možnosti udeležbe na poskusnih izpitih se mi zdi odlična. Študentje, ki resnično 
želijo uspeti, dobijo relevantne povratne informacije o njihovem znanju pred pravim 
izpitom. Posledično vedo, na katero snov se morajo še posebej osredotočiti. Tudi videi, ki 
so objavljeni na študentskih straneh s strani profesorjev, so priložnost za ponovno razlago 
snovi. Študenti si lahko tako ponovno in hitreje razložijo nejasno snov. Menim, da bi vsi 
podani predlogi izboljšav v Sloveniji pripomogli k izboljšanju kakovosti izobraževanja na 
primeru visokega šolstva. Dobrodošel je tudi poskus predlaganih metod ne samo na 
terciarni temveč tudi na primarni in sekundarni ravni.  
 
Po nekaj letih izvajanja novih metod poučevanja in učenja bi morali ponovno izvesti 
podobno raziskavo in jo analizirati. Tako bi dobili podatke in informacije o izboljšanju stanja 
na področju izobraževanja v visokem šolstvu v Sloveniji. Ponovno bi lahko za primer 
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raziskave vzeli Fakulteto za upravo. Tako bi ugotovili, ali se je stanje izboljšalo in ali ga lahko 
uporabimo tudi na drugih fakultetah, ki izvajajo visokošolsko izobraževanje.  
 
Pri magistrskem delu sem primerjavo opravila samo na podlagi enega intervjuja, preko 
katerega sem pridobila mnenje glede metod poučevanja in učenja na izbrani tuji univerzi. 
Omejitev je bila tudi možna pristranskost študentov, ki so izpolnjevali anketni vprašalnik, 
saj obstaja možnost, da na svoje izkušnje v predavalnicah ter med samim študijem niso 
gledali celostno. Zadnja možna omejitev je tudi ta, da nisem preverjala statistično značilnih 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
EU   Evropska unija 
NAKVIS  Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem 
šolstvu  


































PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Pozdravljeni. Sem Andreja Turk, študentka Skupnega magistrskega študija, smer 
Management v upravi, 2. stopnja. Za pisanje magistrskega dela sem si izbrala temo 
izboljšanja kakovosti v izobraževanju na primeru visokega šolstva. Izobraževanje lahko 
preko novih metod in modelov poučevanja ter učenja močno izboljšamo. Na podlagi spodaj 
navedenih trditev bom pridobila vaše mnenje, katere metode poučevanja in učenja se vam 
zdijo najbolj kakovostne. Prosim za vaše odgovore, saj mi bodo služili za analizo 
zastavljenega problema. Anketa vam bo vzela največ 10 minut časa. Anketa je anonimna. 
 
Smer študija – program:________________________________ 
 
1. Pred vsako podano metodo s številkami 1 (najbolj) – 7 (najmanj) označite pogostost 
uporabe metod poučevanja, ki jih uporabljajo profesorji na Fakulteti za upravo. 
2. Obkrožite številko, kakšna se vam zdi učinkovitost uporabe predlagane metode. Lahko 
podate tudi svoje razloge za njihovo učinkovitost.  
       DEBATA ZA ALI PROTI 
Debata za ali proti je strukturiran komunikacijski dogodek o izbrani temi, v kateri se soočita 
dve (lahko tudi več) nasprotujočih si strani in poskušata prepričati publiko. Debata za ali 

























1 2 3 4 5 6 7 
Drugo:  
 
       METODA DISKUSIJE  
Cilji metode diskusije so npr. skupinsko postavljanje vprašanj, skupinska rešitev problema, 
pojasnitev določene snovi, naučiti se razumeti in spoštovati tuje mnenje. Z metodo 
diskusije nas profesor pritegne k sodelovanju in podajanju različnih mnenj, ki jih potem 





























1 2 3 4 5 6 7 
Drugo:  
 
      METODA IGRE VLOG 
Igra vlog je metoda, ki študentu omogoča izgradnjo poglobljenega razumevanja učne snovi 
in izražanje ustvarjalnosti ter ga spodbuja k razvoju raznovrstnih veščin, kot so primerjanje, 
opredeljevanje, sklepanje, analiziranje, raziskovanje, analiza argumentov, preverjanje 

























1 2 3 4 5 6 7 
Drugo: 
 
       METODA BRANJA IN DELA S TEKSTOM 
Z metodo branja in dela s tekstom dobimo več informacij, ki jih lahko razdelamo in 
obrazložimo že na predavanjih. Z metodo branja in dela s tekstom dobimo občutek, kateri 

























1 2 3 4 5 6 7 
Drugo: 
 






Metoda reševanja problemov je miselni proces ustvarjanja rešitev za določen problem. Je 
posebna oblika reševanja problemov, ki ustvari nove poglede ali nove rešitve problema in 

























1 2 3 4 5 6 7 
Drugo:  
 
       DEMONSTRACIJA 
Metoda demonstracije mora biti nazorna. Pri njej so poudarjene pomembne stvari. Čim več 
učenčevih čutil sodeluje, uspešnejša je demonstracija. Metoda demonstracije je 
kakovostna metoda, saj nam določen problem predstavijo z dejanskimi primeri, npr. 

























1 2 3 4 5 6 7 
Drugo:  
 
       RAZLAGA 
Metodo demonstriranja vedno spremlja metoda razlage. Uporabljamo jo za posredovanje 
novih vsebin (razlaga tehnike, poteka gibanja itd.). Metoda razlage je pogosto tudi povratna 
informacija, saj učitelj opozarja otroke na napake v fazi utrjevanja. Povratno informacijo 

































1. Pred vsako podano metodo s številkami 1 (najbolj) – 6 (najmanj) označite pogostost 
uporabe metod učenja, katere uporabljate, ko se pripravljate na izpit.  
2. Obkrožite številko, kakšna se vam zdi učinkovitost uporabe predlagane metode. Lahko 
podate tudi svoje razloge za njihovo učinkovitost.  
 
      METODA Z ASOCIACIJAMI, RIMAMI IN NESMISLI 
Je verjetno najenostavnejša pot, kako v spomin vtisnemo podatke. Želen podatek si 
preko asociacije zlahka zapomnimo zato, ker nam še neznan podatek povežemo z že 
osvojenim znanjem. Prav tako so zelo uporabne rime, saj si jih zlahka zapomnimo. Metodo 


























1 2 3 4 5 6 7 
Drugo: 
 
      METODA IZDELAVE ZAPISKOV 
Izdelave zapiskov učne snovi verjetno uporablja največje število študentov. Pri metodi 
zapiskov se izpiše le pomembne podatke, ki se jih naučimo iz obširne snovi. Tako svoje 
































       TEHNIKA PONAVLJANJA 
Če si želimo nekaj zapomniti, je nujno, da izbrano snov ponavljamo. Zelo priporočljivo in 
učinkovito je ponavljanje s presledki, povezovanje z že znanim, organiziranje snovi ter 

























1 2 3 4 5 6 7 
Drugo:  
 
       PROP METODA (preletite, razdelite, proučite, obnovite) 
PROP metoda združuje prednosti analitičnega in celostnega stila in je primerna zlasti za 
učenje obsežnejše snovi. S PROP metodo dobimo hiter pregled snovi, ki jo potem razdelimo 
na različna poglavja, snov preučimo in na koncu obnovimo. Po obnavljanju obvezno sledi 

























1 2 3 4 5 6 7 
Drugo: 
  
      MISELNI VZORCI 
Posameznik/študent si na list papirja snov zapiše po točkah, ki vsebujejo le ključne besede. 
Te uporabimo oz. točke delujejo kot izhodišče za priklic večjega obsega snovi in 































1 2 3 4 5 6 7 
Drugo: 
 
       KARTICE ZA UČENJE 
Kartice so pogosto učinkovit pripomoček za učenje novih besed v tujih jezikih ali za učenje 
letnic. Uporabljamo jih tudi za učenje zahtevnih formul. Na sprednjo stran si zapišemo 

















































PRILOGA 2: INTERVJU S TUJIM ŠTUDENTOM  
Intervju je bil opravljen s tujim študentom Theodor Phillip Skovsgaard Knudsen, ki študira 
na Copenhagen Business School. Opravljen je bil 10. 5. 2018 v predavalnici fakultete.  
 
1. Kakšne metode poučevanja uporabljajo profesorji na tvoji fakulteti? 
 
Profesorji na moji smeri, ki je poslovna psihologija, največkrat izberejo metodo razlage, 
metodo diskusije ter metodo reševanja praktičnih problemov. Pri predavanjih ni poudarka 
na samem razlaganju snovi, temveč na zastavljanju vprašanj profesorju. Na začetku študija 
dobimo dokument, v katerem je načrt za vsako posamezno predavanje, kjer so zapisani vsi 
strokovni članki ter ostala literatura, katero moramo prebrati in predelati, preden pridemo 
na predavanja. Velikokrat delamo tudi v skupinah, ki jo sestavljajo različni tipi osebnosti 
študentov. Po predavanjih imamo tudi tako imenovane praktične vaje, kjer se ukvarjamo z 
reševanjem problemov.  
 
2. Kakšne metode učenja študentje uporabljate, ko se pripravljate na izpit? 
 
Najbolj pogosto se učimo iz svojih sproti pripravljenih zapiskov ter že prebranih člankov ter 
učbenikov. Odlična priložnost so poskusni izpiti pred resnim izpitom. Tako dobimo občutek, 
koliko energije moramo še vložiti v učenje. Na študentski strani imamo možnost vpogleda 
v predavanja, ki so že bila odpredavana. Profesorji se namreč posnamejo ter video naložijo 
na našo stran. Teden pred izpitom organizirajo dvodnevno učenje za posamezni izpit, 
katerega se lahko udeležimo prostovoljno, kar je zelo dobra priložnost za nejasno snov ali 
reševanje nejasnih problemov.  
 
3. Na kakšen način na Copenhagen Business School preverjajo osvojeno znanje 
študentov? Kakšne vrste izpitov imate? 
 
Imamo štiri vrste izpitov. Eden od njih je štiriurni pisni izpit, kjer odgovarjamo na vprašanja 
ter rešujemo probleme. Vsi izpiti se pišejo na računalnikih. Ni ročnega pisanja, saj s 
tipkanjem vse skupaj poteka hitreje. Imamo tudi 48-urni izpit, pri katerem dobimo 
določeno snov, na podlagi katere moramo napisati članek ali seminarsko nalogo, v katero 
moramo vključiti vse metode in pravila, ki jih zahteva profesor. Po pridobljeni oceni imamo 
tudi vpogled v oddan članek ali seminarsko nalogo, kjer lahko vidimo vse napake ter se iz 
njih naučimo nekaj novega. Pri nekaterih predmetih imamo tudi ustne izpite. Zadnji tip 
izpitov je pisanje seminarske naloge v teku celotnega semestra, ki jo moramo na koncu 
izvajanja predmeta oddati ter zagovarjati. Naše celotno delo – oziroma mi temu delu 
rečemo »paket« – profesorji seveda tudi ocenijo. 
